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D I A R I O  R
CINE PA  SC U A L IN I íSa!ón victo™ tugúna] SA L Ó N  N O V E D A D E S
Alameda de Carlos Haes junto al Banco España-Ellocal más cómodo y fresco de Málaga 
temperatura agradable.—El que se distingue de les demás por su claridad, fijeza 
y presentación de los cuadros al tamaño natural.
. wSTRWTvnS1? ^  die ?  * *? de í» noche— H°y Maries programa colosal, 2 gran­
aos u ôixvciínuo z , titulados «Los malos cómicos» y «Los bandidos en automóvil.»
Completarán el programa los de EXITO indescriptible «Los pretendientes de 
perlas» y la grandiosa cinta de argumento hermoso, de fotografía inmejorable y es­
cenas emocionantes y de largo metraje
El depósito de calderas
Hoy se exhibe por segunda y última vez tan magnífica película. 
B n ta ca , 0 ‘S O .~ G e n e ra l, P ‘1 5 .— M ed ia s  gen era l© # , ©‘ 1 0
Hoy gran función en sección con fnua 
de 8 a 12 de la noche, estrenándcjse la 
magistral cinta
LA BATALLA DE SILOH
Ultima exhibición de ia preciosa’ 
cala «Silencio peligroso» que obtuvo 
che enorme éxito y de la intere 
«Crónica cinematográfica», completando 
tan hermoso programa otra preciosa 
cinta. L
En breve, sensacional estreno.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; 
neral, 0 15; Media, 0 10.





tm WtbvUa &s Mos&ítsoQ Hidránlieos má 
aatlgn» da AadaJnaia y da mayor asporíaelóaa
. . ; D » —
JOS! HIDALGO ESNÍLDORS
Baldosag S® alte y baja relieve pura esiQa- 
Imiiaaiones a mármoles. 
Fsbriaaeíóa da toda alase a# objetos do pía* 
dm artlfieial y granito.
B® raesmisnda ai púfolíeo as eoafanda mis 
«Sismas patentados) son otras Imitaciones he* 
abas por algunos fabrisantss, los euales 
maehe en bailesa, calidad y eoloride. 
Exposición: Marqués de Earioa, 1S,
.Fábrieai Puerto, « —MALAGA.
contando con el tiempo y  con las cir­
cunstancias en que se halla ya esta 
guerra, el más seguro.
Alemania gasta sin tasa el material 
de guerra y  sacrifica sin piedad los 
hombres, dando a uno y  otro factor un 
valor igual.
Francia e Inglaterra, en cambio, dan 
más valor al factor hombre y  lo econo­
mizan, humanitariamente, todo lo que 
\ pueden, derrochando el material de 
t guerra; y  com o los medios de produs- 
i ción de este último factor es más fácil 
| para los aliados que para los alemanes, 
 ̂ de ahí que la victoria tenga que deci- 
te dirse necesariamente en favor de los 
aliados.
Hoy DEBUT de la notable bailarina
CANDIDA CORTES
Exito cada vez mayor de la célebre canzonetisla
B E L L A  E Ü V H L .lA k
Incomparable éxito del extraordinario número de arte
LES MISF* A.ISI I JA
Repertorio exclusivo de escogidos duetos y canciones. Expléndido decorado. 
Gran lo jo.
Escogidas películas.
Secciones a las ocho y media y a las diez. 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0(60 -  General, 0'20
P e t i t . P a l ;
sagaEl principal Gínemaíógrsfj
Programa seleccionar, •> 
MUCHAS NOVIAS- 
IMPRESIONES DEL RBí.íN 
MAX AGRADECIDO 
DESPUES DEL BAILE §  
¡Exito'enorme! L* coraedi» 3a 3 naríes 
LA FELICIDAD DE SUSANA 
Todos los días extraordinarios progra­
ma.—-Mañana gran fandón d© n:; ni». ' 
Sección comriu* desde R  7. 
Palees con 6 entradas 3 ptas.. Butaca 
0‘30, Entrada general, 0 15, Msújfe ga­
ñera!, 0 10.
iba
H a dicho el general Joffre que con 
el sacrificio de medio millón de solda­
dos franceses echaría a los alemanes dé 
Francia. Quinientos mil hombres es 
m enos de la mitad de los efectivos que 
Alemania ha perdido para avanzar al­
gunos cientos de kilómetros en territo­
rio  ruso en persecución de un objetivo 
hasta ahora irrealizable: el de aniquilar 
los ejércitos moscovitas. 
w Esto es una manifestación de los dos 
sistemas de guerra que caracterizan a 
alemanes y  franceses.
El sistema aleman, basado en la ra­
pidez y  en la necesidad absoluta de I
C R O N I C A
La amenaza
Bueno. Y a  saben ustedes que el G o­
bierno va a aumentar los tributos. No 
hay dinero. E l empréstito no se cubre, 
y  el limosneo a que se entrega por me­
diación del Banco el inefable don Ga- 
bino resulta, amén de bochornoso, inú­
til. La recaudación baja, y  son ex­
traordinarias las angustias que sufre 
el Tesoro para pagar a los cientos de 
miles de presupuestívoros que se nos 
comen, no obstante nuestra protesta 
mansa. En cada Consejo de ministros 
es abordada la cuestión económica, sin
que leía las cuartillas conform é 
escribiéndola, me dijo con sorna:
—En verdad te aseguro que echb de 
menos los tiempos de las «razzias^ de 
empleados apenas cambiaba la si 
ción; eran expulsados miles y  miles de 
burócratas y  le sustituían turbas dé ce ­
santes. No hacía falta, pues, crear 
nuevos organismos. Ahora, com o hay 
inamovilidad, los polítisos, para colo­
car a los paniaguados, vense en lá. ne­
cesidad de aumentar el número, casi j 
infinito, de direcciones genérales, có- ¡ 
misarías regias, inspecciones, consejos 
etc., etc., etc. Llegará un día ei que 
.tendremos veinticinco ministerios y  
tantas provincias com o cabezas de 
partidos judicial hay actualmente, i 
¿Cómo diablos quieres que los Gqbier- j 
nos economicen?
—Mas entonces— respondí, 
remedio queda?
—Uno— concluyó:— que todos los 
españoles se vuelvan caciques o ínti­
mos de unos y  otros. De esa manera 
no tendrán obligación de pága ífu ñ  
céntimo, y  cuando no haya otro reme­
dio que hacer algún gasto, se recurri­
rá a la derrama e imperará, a fuerza
justicia pura e inmanente.
F a b i á n  V i d ^l .
Madrid.
viembre, Francia a Turquía; el 5 de No­
viembre, Inglaterra a Turquía; el 7 de 
Noviembre, Servia a Turquía; el 7 de 
Noviembre, Bélgica a Turquí»; el 23 de 
Mayo de 1915, Italia a Austria-Hungría.
Como el número de naciones enemigas 
de las potencias centrales es nada menos 
que de ocho, sin incluir en él las colonias 
inglesas y francesas, que han puesto en 
pie de guerra buen número de soldados 
para acudir al llamamiento de lá Metró­
poli, la cifra de declaraciones de guerra 
deberla ser de 24. La falta de lás cuatro 
declaraciones dé guerra se explica te­
niendo en cuanta que Italia no ha decla­
rado hasta ahora ia guerra más que a 
Austria-Hungría. faltando Alemania y 
Turquía, y que Montenegro y el Japón se 
encuentran en estado de guerra única­
mente con las potencias centrales.
Entre Italia y Alemania, entra Monte­
negro y Turquía y entre ésta e Italia, se 
han roto únicamente las relaciones di­
plomáticas.
Entre Turquía y el Japón no había re­
laciones diplomáticas antes de estallar el 
conflicto.
De Portugal no puede decirse nada 
concreto acerca del estado en que se en­
de vivirse en lo arbitrario e injus:o, la í cuontra con respecto de las naciones ger
acabar pronto la campaña, haciendo la I <lue de .esos abordamientos salga la
guerra por todos los medios posibles 
en  territorio enemigo, lanza los solda­
dos al combate en grandes masas, sa­
crificándolos despiadadamente.
E l sistema francés, sin esos apre­
miantes acucios de la prisa, se distin­
gu e precisamente por lo contrario, o 
sea por el ahorro de vidas humanas.
La preparación intensa que tanto en 
Inglaterra com o en Francia se está ha­
ciendo para poder tomar en el momen* 
to que se considere oportuno una ofen­
siva g  eneral, se basa, ante todo, en sa­
crificar los menos hombres que sea p o ­
sible. Tanto el generalísimo francés 
com o el inglés consideran preciosa la 
vida de sus soldados y  no los inmolan 
sino en los casos absolutamente indis­
pensables para la salvación de la pa­
tria, com o ocurrió, por ejemplo, en las 
batallas del Marne y  en las de Flandes.
D ecididos a observar ese criterio, 
confían en la acción de una artillería 
potentísima y  en el derroche ilimitado 
de granadas para llevar a feliz término 
su plan.
En toda la línea de batalla, desde el 
mar de! Norte hasta el confin alsacia- 
no, una línea de cañones, por lo menos 
tan potentes y  seguramente más nume­
rosa que los del enem igo, y  provistos 
de municiones en cantidades inagota­
bles, bombardean desde hace muchas 
semanas las trincheras y  posiciones 
fortificadas de la línea alemana. Desde 
ésta se contesta al fuego francés de 
una manera igualmente formidable; 
pero, según revelan los partes oficia­
les, el cañoneo de los aliados acaba 
siempre por  imponerse. Merced a esta 
lluvia de granadas que cae seguidamen­
te en el cam po ocupado por los alema­
nes son destruidas las trincheras de 
éstos, mientras la explosión de minas 
subterráneas reduce a escom bros las 
obras defensivas levantadas por el 
ejército alemán.
Y  en tanto que la artillería y  la inge­
niería de los aliados realiza esa labor 
destructora, la infantería reposa, se re­
fuerza y  se prepara para la ocasión, 
probablem ente próxima, en que se in­
tente en Alsacia, Francia y  Bélgica 
una serie de ofensivas parciales com o 
preludio  del ataque general en toda la 
línea.
Francia e Inglaterra tienen hoy to­
d os  los hombres que necesitan, estañ­
ólo la mayoría de ellos en los depósitos, 
en  las líneas de retaguardia o en las 
grandes ciudades. París es com o un 
in menso cuartel al aire libre, por don- &
de discurren los soldados franceses e v __________  ¿
ingleses que se hallan con licencia | un cinco por ciento de lo que debían, 
unos y  preparándose para ocupar un ¿por qué, a lo  menos, no poda el árbol 
puosto en el combate otros. v bon doso  de la l W
ÍU  propio tiempo salen de cientos servidos? ^  ^
de .fábricas de Francia e Inglaterra ca- • Bien com prendo que el cacique (y 
ñon: es y  municiones en cantidades \ sus delegados y  clientes) es necesario 
enor mes, todo ello para asegurar de s i  funcionamiento de la España oficial, 
una manera decisiva el éxito del ata- Dato, Komanones, Maura si volviese,
necesaria solución.
Miento. Y a  salió una. Y  es la de 
siempre. En vista de que las Aduanas, 
a causa de la guerra, no rinden lo 
acostumbrado y  de que sucede igual 
con las otras fuentes normales de in­
gresos, don Eduardo y  sus colegas 
rogaron a don Gabino apretase los tor­
nillos. Y  don Gabino, en estos días de 
principios de otoño, se ha dedicado 
febrilmente a imaginar nuevas soca­
liñas.
¿Qué acordará hacer, a solas con su 
conciencia de hacendista improvisado 
y  de veterano cacique? A llá  en su feu ­
do gallego, donde es señor de horca y  
cuchillo—-con permiso de Riestra y  de 
Besada,—todo le sería fácil. Mas se 
trata, no de unos cuantos pueblos in­
fortunados, sino de cuarenta y  nueve 
provincias.
¿Resucitará el nefando proyecto del 
monopolio de la sal? ¿Recargará las 
contribuciones ordinarias? ¿Gravará la 
respiración? Todo es de temerlo de don 
Gabino, porque don Gabino ha dicho 
que va a reforzar los ingresos, y  cuan­
do un ministro de Hacienda español 
anuncia tal propósito, es que el país 




Sin em bargo, yo  creía que cuando 
una familia, por circunstancias espe­
ciales, ve desnivelado su presupuesto, 
reduce sus dispendios, disminuye sus 
gastos y  procura atenerse a un nuevo 
plan de vida. Claro que hay también 
familias que lo sacrifican todo a la apa­
riencia y  que sostienen, en la pobreza 
efectiva, el tren de lujo que podían cos­
tear en sus años de opulencia sólida. 
Mas todos sabemos cóm o acaban.
Puesto que España no puede entre­
gar a sus clases d irigentes- sin duda i 
lo peor de ella, puesto que son recluta- 
das gracias a una selección al r e v é s -  
más de 900 o l.OOO millones de pesetas 
al año, lo lógico, lo natural y  honrado 
sería que los Gobiernos se ciñeran, al 
confeccionar los presupuestos, a dicha 
I suma. Pero, muy al contrario, los gas- 
I  tos han ido subiendo con rapidez alar- 
% mante y  estamos ya en los 1 500 millo­
nes, pese a los gritos de alarma de las 
personas—pocas—que se preocupan de 
las cuestiones financieras y  miden, 
aterradas, la profundidad del abismo 
a que se nos empuja.
Y o  creo que en España hay muchos 
ricos que no dan al fisco sino una frac­
ción misérrima de lo que debían darle. 
Mas com o esos ricos son oligarcas, 
suboligarcas o amigos y  clientes de la 
oligarquía, no hay investigación que 
pueda con ellos.
Mas si el Estado no se atreve a lu­
char con las armas de la ley contra 
aquellos de sus firmes apoyos que se 
cobran ia complicidad no abonando ni
que que se prepara.
Cuando este momento llegue es de 
creer que el generalísimo francés, rom ­
p ien d o  en uno o varios puntos la línea 
alem ana y  lanzando a sus hombres tras 
una v erdadera lluvia de metralla, lo­
grará su objetivo de rechazar a los ale­
manes sin que los ejércitos aliados su­
fran esas horribles hecatombes de los 
ejércitos alemanes.
D e Jos dos sistemas, el franco-inglés 
es, sin  duda, el más humanitario, y
y  demás compadres, no son suicidas y  
tienen qué parlamentar— ¡oh, lo hacen 
de buen grado!—con cuantos contribu­
yen a la perpetuación de la farsa cons- 
titucionalista. Pero un poquito de eco­
nomía no vendría mal. Marruecos se 
lleva al año de treinta a cuarenta m i­
llones de duros, y  en la Península hay
muchos Marruecos...*
*  *
A quí llegaba en estas leves conside­
raciones, vulgares con la vulgaridad 
del sentido «pm ún, cttíwdu ur smigQ,
LA CUESTION DE LOS VINOS
El señor Albert ha recibido el siguien­
te telegrama:
«San Sebastián 12 9 915.
Raíz y Albert.
Embajada comunicó ministerio arohi- 
bición no alcanzaba vinos embotellados 
pero nada sabia vinos licor, intereso mi­
nistro recabe transiten éstos, entregán­
dole telegrama ustedes .—Gómez Óhaixt
Citado actual dd #cito ¡belga
Georges Botault, redactor de Q-azetie 
de Lausanne, visitó ha poco eli frente 
belga. He aquí lo que, entre otpas co ­
sas, dice acerca de los valientes solda­
dos que;defienden la pequeña parte de 
territorio nacional no invadida por los 
alemanes:
«El ejército belga comprende seis 
divisiones cada una de las cuales cuen­
ta con cerca de 20.000 hombres; cinco 
de ellas están en el frente, la última 
constituye una reserva general. Péro 
no todas las tropas están, propiamente 
hablando, en las trincheras. Cuando 
no hay combates importantes se sigue 
normalmente un turno: a cada división 
le está atribuido un sector del frente y  
lo ocupa un tercio del efectivo, lo que 
es bastante para contener momentá 
neamente los más violentos ataques, y  
permitiría, en caso necesario, esperar 
los refuerzos, que no están lejos. Los 
otros dos tercios del efectivo están un 
poco más atrás, en descanso. El turno 
no es el mismo en todas las divisiones, 
ya  que en unas los hombres hacen tres 
jornadas de veinticuatro horas en las 
trincheras y  permanecen después seis 
días en retaguadia y  otras están cuatro 
días en la línea de fuego y  ocho en des­
canso. Empero, esas disposiciones 
cambian, según lo que las circunstan­
cias exijan. El estado moral y  sanita­
rio del ejército belga es excelente.
Y o  esperaba—dice el redactor de 
Gazette de Lausanne—encontrar un 
ejército disminuido por las privaciones, 
diezmado por las formidables batallas 
que, ha tenido que sostener y  por los 
rigores del invierno, y  me he encon­
trado con un ejército compuesto de 
hombres vigorosos y  resueltos, perfec­
tamente equipados, animados de un 
espíritu de valor y  de heroísmo que no 
se desmiente nunca. Por otra parte, 
gracias al patriotismo de los jóvenes 
belgas y  a las medidas tomadas por el 
Gobierno, el reclutamiento continúa y  
nuevas tropas se ejerc tan en diversos 
campos, lo que permite llenar los va­
cíos a medida que se producen y  man­
tener completos los efectivos. A  pesar 
de todas las trabas y  amenazas, el 
ejército belga continúa existiendo más 
fuerte que nunca, probando la vitali­




Desde que comenzó k  g u «m  hasta 
l.° de Agosto último, o sea en el corto es­
pacio de doce meses, se hicieron las si- | 
guientes veinte declaraciones de guerrs: |
El 28 de Julio de 1914, Austric-Hun- | 
gría a Servia; el l.°  de Agosto, Alemania | 
a Rusia; el 3 de Agosto, Alemania a 1 
Francia; el 3 de Agesto, Alemania a Bél- | 
gics; el 4 de Agosto, Inglaterra a Alema- | 
nk; el 5 de Agosto, Austria-Hungría a | 
Rusi*; el 6 de Agosto, Servia a Alemania; 
el 11 de Agosto, Montenegro
mánic&s.
Los tratados celebrados entre Inglate­
rra y Portugal le asignan un puesto en 
esta guerra al lado de los enemigos de 
Alemania.
mu if m\\ flIWi WM jlHffTr|a na% |8̂ fflH8BaEaWBBMBB8MBBHBM
DE SOCIEDAD,
En el correo general vino de M a­
drid, nuestro distinguido y  particular 
amigo, el señor marqués de Santa Lu­
cía, teniente coronel de Infantería.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el ilustrado abogado y  re­
dactor de tribunales de «E l Imparcial», 
don José Fernández Cancela y  su bella 
hermana Elisa; el ingeniero, don Fran­
cisco A cedo y  señora; la señora de 
Ilíán e hijo, y  el abogado del Estado, 
don Eugenio Alcalá del Olmo.
A  Zaragoza fueron, la esposa del 
magistrado, don Galo Ponte y  su bella 
hija Pilar.
A  Valencia fué, don Manuel Bonet.
A  Sevilla marchó, el distinguido 
joven don Eduardo R ein  Loring.
A  Puebla de Almucadul fué, don 
Manuel Ortega Moreno.
m
Se encuentran en Sevilla el Delega­
do de Hacienda de esta provincia, den 
Ramón Pajares, su distinguida esposa, 
sus bellísimas bijas María y  Paz y  so ­
brina Milagros.
También se hallan en dicha ciudad 
don Luis Díaz Cañedo y  su esposa d o ­
ña Francisca Pajares.
#
En la noche del Dom ingo firmaron 
sus esponsales,1 la bella señorita D o ­
lores Alés, bija del conocido industrial 
don Antonio A lés y  de nuestro esti­
mado amigo don Rafael Delgado.
La boda se verificará en breve.
Para instruir los reclutas del cupo 
de instrucción últimamente incorpo­
rado, han venido de Ronda nuestros 
apreciables amigos don Bartolomé 
Domínguez y  don Miguel Ferrer, ilus 
trados oficiales de Infantería.
Les acompañan sus respectivas es­
posas.
Acompañado de su distinguida es* 
posa, ha regresado de Córdoba el pro­
pietario don Francisco Belmonte.
$
Ha regresado a Granada, en unión 
de su familia, el teniente de alcalde 
de aquella capital, don A ntonio Gon­
zález Ortega.
i *A yer marchó a Melilla, el magistra­
do de la Audiencia de Tetuán den Galo 
Ponte, distinguido amigo nuestro.
A yer marchó a Ronda, el alcalde 
de Málaga, don Luis Encina.
! m
í Se encuentra gravemente enferma 
I. la distinguida señora doña Dolores 
■ López de Uralde, esposa de nuestro 
apreciable amigo particular el conce­
jal de este Ayuntamiento, don Berna- 
, bé Viñas del Pino.
I Hacemos votos por el rápido alivio 
f de la paciente.
*
Anoche se cerró la tómbola estable­
cida en la calle del Marqués de Larios, 
cuyos ingresos se destinan al A silo de 
San Manuel.
&
Ha regresado de su excursión por 
el Norte, nuestro estimado amigo doti 
José de la Muela, ingeniero indus­
trial.
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la tarde y  
de siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita a las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, 
Teneduría de libros, Francés y  Cali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económ ica durante el pró­
xim o curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga l.°  de Septiembre de 1915.— 
El Secretario, Juan L. Peralta.
*
La dfttinguida esposa del conocido 
comerciante don José Peñas, estimado 
amigo nuestro, ha dado a luz con toda 
felicidad una hermosa niña.
Nuestra enhorabuena.
A yer vino de Torre del Mar, el mé­
dico don Cristóbal Collantes, víctima 
de la agresión ocurrida en aquel pue­
blo, bacía unos días.
Tiene por objeto que le extraigan 
en esta el proyectil que tiene alojado 
en el brazo.
*
En la parroquia de San Felipe le han 
sido impuestas las. aguas bautismales 
a una hermosa niña, hija de nuestro 
estimado amigo don Salvador Galacho 
Rom ero y  de su distinguida esposa 
doña Encarnación Hernández García.
La neófita, a quién se le impuso el 
nombre de María, fué apadrinada por 
don José López Márquez y  su bella 
esposa doña Carmen Carrero Torres.
Después de la ceremonia, los nume­
rosos invitados al acto, fueron obse­
quiados espléndidamente,
*
A yer marchó Madrid, de paso para 
Suiza, el estudioso joven don Manuel 
Rodríguez Martínez, donde se propo­
ne continuar sus estudios de la carrera 
de ingeniero.
Después de pasar la temporada de 
baños, han regresado a Ronda, las dis­
tinguidas señoras doña Dolores y  doña 
Julia Gracián, esposas , de nuestros 
particulares amigos, don Mateo Bláz-
a Austria-
Hungría; el 11 de AgostoJ Montenegro s
Alemania; el 11 de Agosto, Francia a | quez y  don Juan Antonio Palop. 
Austria-Hungría; el 13 de Agosto, logia- | También regresaron a Ronda, la 
térra a Aqstria-Hungría; el 23 de Agosto, ‘ distinguida señora viuda de Ventura
t S - H » g r T . r Í . * p 6 B- e ? 4 * le  Agos” » ;  < L “n A n t o n t o R o ^ R o ?  b “ e“  amÍS° ’ Austria-Hungría a Bélgica; el 2 de No- | don Antonio R ojas R os.
Ywmbrs, Rusis « Turquía; el 5 de No-1 f|
LA VOLUNTAD
Moreno, nervioso, inteligente. El chico 
que me vende los periódicos es un gran 
amigo mió, Hablamos de. todo lo divino y 
lo humano, y me ha sorprendido constan­
temente el instinto seguro de este mucha­
cho, que acierta casi siempre en lo que 
dice.
Ayer, como el hombre me hablara de 
sus esperanzas, le preguntó distraída­
mente:
—Tú, ¿qué piensas ser en el mundo?
—Médico.
—Pues todo será que te empeñes. El 
que quiere, puede. Todo el que nace con un 
propósito decidido, lo cumple.
—Sí, seré médico. Pero, ¡mire usted que 
me va a costar trabajo!—dijo el chico son­
riendo.
Y glosando, sin saberlo, el famoso cantar 
flamenco añadió:
—Como pobre... soy muy pobre, Soy más } 
pobre que un lobezno. |
La pobreza es el sexto sentido, me - 
dija yo para mí. Y alzando la voz le dije * 
a él: ;
—Perteneces a Un oficio humilde del cual 
han salido, sin duda alguna, mayor canti­
dad de grandes hombres. Mira. Hace unos 
setenta años había en Nueva York un chi­
co que era, como tú, vendedor de periódicos 
en la línea férrea de Grand-Krunk. Este 
muchacho era aficionado a los esperimentos 
químicos. En un.vagón abandonado se hi­
zo un laboratorio. Aquel antiguo vendedor 
de periódicos es boy el hombre más famo­
so del mundo.¿Sabes cómo Se llama?Tomás 
Alva Edisson. El inventor del fonógrafo, 
del gramófono y, sobre todo, de la lámpara 
incandescente.
—El inventor de la luz eléctrica, va­
mos.
—El mismo. ¿Tú has oido hablar de un 
tal Jaime Gordon Bennett?
—No, nunca.
—Pues el fundador del Heraldo de Nueva 
York, el periódico más importante de los 
Estados Unidos. ¿Y tú sabes el oficio que 
tuvo de niño Jaime Gordon Bennett? Pues 
fué lo que tú eres: vendedor de periódicos. 
Miguel Paraday, uno de los más ilustres 
físicos del mundo, fué repartidor de periódi­
co y dormía de limosna, cuando niño, en 
el rincón de una caballeriza en Londres.
—¿Y cómo se las arreglaron esos liom- 
{ brea para llegar luego tan arriba?
—La voluntad fué su secreto. No hay 
mayor tesoro. El astrónomo Galileo no que­
ría ser médico y sus padres le obligaron a 
estudia* Medicina. El cumplía con sus de-
beres escolares y de noche subía sigilosa­
mente a la torre de San Marcos. Mientras 
Yenecia dormía, Galileo con un telescopio 
construido por él, estudiaba al cielo y des­
cubría los satélites de Júpiter, las fases de 
Venus. Allí se preraraba para su doctrina 
del movimiento de la tierra, descubrimien­
to que aquel niño habla de hacer a loa se­
tenta años cumplidos.
Nadie nace completamente pobre. Todo 
muchacho sin fortuna tiene cinco dedos en 
cada mano para labrar el porvenir y el co­
razón para no asustarse.
Voluntad es lo que hace falta. Napoleón 
Bonaparte nació pobre y llegó a ser dueño 
del mundo.
—Es que tenía genio.
Lo que tenía era voluntad. A los diez 
años hacia con la nieve construcciones mi­
litares en el patio de la escuela de Brionne. 
A los quince, en sus horas de estudio he­
cho con fe, señalabíT en los libros de tácti­
ca los errores que descubría su inteligen­
cia.
Seguía con una voluntad férrea el objeto 
de su vida.
El triunfo no tiene más secreto que uno: 
la voluntad.
La voluntad es invencible.
Abraham Lincoln nació en una cabaña. 
No tuvo de niño ni libros ni maestros. Estu­
dió a la luz de los faroles de la calle Su vi­
da fué de una pureza ejemplar. Llegó a la 
presidencia de la República de los Estados 
Unidos, y su primera medida fué redimir a 
cuatro millones de esclavos.
Todo hombre de corazón ama la libertad.
La tierra de Norte América parece tener 
el privilegio de la voluntad. Ya sabemos 
que voluntades nacen en todas partes; pero 
es posible que en ninguna como allí aparez­
can de un modo tan continuo.
Verás ahora, para estímulo de luchado­
res fatigados, que estén a punto de entre­
garse, la vida ejemplar de Jaime Garfield, 
presidente de la República de los Estados 
Unidos de Norte América.
Jaime Garfield nació en una choza soli­
taria de los bosques de Qhio. Quedó huérfa­
no de padre a los pocos meses de nacer, A 
los doce años, con un hacha afilada por él, 
echaba abajo árboles y con la venta de la 
madera sostenía a su madre.
A los quince años era remero en un rio. Y 
a poco entraba de criado en el colegio de 
Hiram. Aquí hizo, con trabajo enorme; la 
enseñanza primaria.
Para hacer loa estudios superiores se con­
trató como obrero en una carpintería. Á los 
27 años era diputado. A los 38, presidente 
de la República.
En trece años, aquel hombre saltó da 
barrer los suelos y tocar la campana en el 
colegio de Hirán, a la más alta magistratu­
ra de la nación. 9
Dime ahora si hay hombre en el mun­
do, por humilde que sea su oficio, que na 
se deba considerar de la misma madera que 
el más poderoso triunfador.
La mayor parte de los grandes bienhe­
chores de la Humanidad nacieron en hoga­
res humildes y muchas veces pobres.
Wilson, el actual presidente de los Esta­
dos Unidos, dijo un día en un discurso:
_ -—Nací en la pobreza. La necesidad me­
ció mi cuna. Sé lo que es pedir pan a una 
madre que no lo tiene. Mis mejores leccio­
nes se las debo a la adversidad.
—Y el triunfo, ¿a quien se lo debéis—le 
preguntó alguien,
—El triunfo se lo debo siempre a la vo­
luntad—contestó Wilson.
—Ahora, mi querido amigo, vendedor de 
periódicos, tú verás si quieres de verdad ser 
médico. Si quieres ser, lo serás.
En los ejemplos que has leído has visto 
que quien persigue un proposito sin cansar­
se lo consigue siempre.
El triunfo es un problema de voluntad.





Procedente de Melilla. ha llegado a 
esta plaza, con permiso, si tenisate co ­
ronel del regimiento de Africa, don Fran­
cisco Sosa Arbelo.
Aquí permanecerá unos áks y después 
marchará a Madrid a continuaría.
Se le ha concedido la pensión de 1.350 
pesetas anuales a las huérfanas viuda 
del teniente coronel, don Francisco da 
León-Soteio, doña María ds ia C ensota 
ción de León-Soteio y Rey,
Dicha pensión se Ies abonará por la De­
legación de Hacienda de ests» provincia, 
a partir del día 1S de Diciembro del año 
anterior.
También se han concedido psnsüones a 
doña Dolores González del Rincón, viuda 
del coronel don Manuel H«zb5ss Verdu­
go y a deña Elvira Postigo Moysno, viu­
da del segundo teniente don Adolfo de k  
Cerda y Molí.
Ha sido destinado a la Comandancia 
de la guardia civil de Granada, e! segun­
do teniente, ascendido, ¿a la de esta ca­
pital, don Francisco Puerta Jiménez.
Terminados los exámenes para ingre­
so en la Academia M élico Militar, llegó 
de Madrid, donde faé contal objeto, el 
médico provisional, con destino en el 
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-cnpeiaa 0» psptl importaste
No sa repetirá cu ácalo  Instante que 
tosí.os les ánemicas, todos los extonuados, 
deben -someterá®.al tratamiento da fes 
Píldoras Pfek. fin efecto: ¿cuál es al más 
vjyo áesao d« todos loa enfermos»? El da 
curarse lo más pronto posible. Ahora 
Man: fácil nos es al. comprobar por ai vo­
luminoso correo que diariamente reci­
bimos cómo muchos enfermos so hubie­
ran cu?*de mucho antes, sa hubieran 
«vitado no pocos sufrimientos, si autos 
hubieran tomado las Pildoras Pink.
T#I es, por ejemplo, si caso de la Seño­
rita Igaocenete Domingo. habitante en 
Z*r«íu¡E¡0, San 81* s, 68, 3.° Ia, qua nos 
escriba lo eiguieuts:
T  O  '©  A
los seis años 
E  L ,  É
de edad.
¿  kJS!" Q l rva W„--..-..ĵ âu>tcqtt«ga*a3ao »ac«t«asifi*
Internos medio pensionistas
f\5 O  8W8.  1  B
y  externos. —
SEPTIEMBRE
Lana creciente «i 1G & las 7 21 
Sai safe 5-48, poxmm 6 4 7
C o le g ie » ' ’d |  S a n  P e | | |  y  S i s
IN C O R P O R A D O : a l  i n s t i t u t o  y  e s c u e l a  d e  c o m e r c i o  
D irector: DON ANTON O ROBLES R A M IR E Z, P ro fe so r  M ercantil y  M aestro Superior,
Antonio- L u is G o r r i ó n  (a n tes  C om ed ías) 2 0 M alaga
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Semana 38.—-Marte*
Santos de hoy.-—La exaltación de la 
Cruz.
Santo de mañana.—San Valeriano.
■nttrss. h o y
CUARENTA HORAS.—En San Juan.
Paira aisañana.—Idom.
I p S íia , liM ücia  Dominga 7 )
Xt&ariK i*/ i~y CI. Jtidézmn2K0üâ/w2x¡ac
i caeSo da seis años ha padecido ', 
mucho de una rebelde anemia, resistente, " 
a ;odk¡ géosío de tratamientos. Vertía de- £ 
jrh.mentú me hallaba en tristísimo estado, y 
tenía í ó tensas dolores de cabeza, dolores j 
p»usa atas «a todo el cuerpo: carecía ab- I 
so!úum«í<ta de fuerzas. No tenia, ninguna . 
gana úe comer y si algo toncaba no logra- . 
ba ingerirlo, ocasionándome aiírcc.ás do- 1, 
ó rasgo e intestinales. A! fía 
tomar sus buenas Píldoras 
0 mé sentaban muy biati y 
tá-nápks. Así continuó cerca,| 
uspflpáiendo la tp.m» alguna ■ 
i'ulo'en cuando, y tornando | 
srl.-is. Actualmoíitó me en - 1. 
ida por completo: no es po- f. 
r m-‘ jor.salud. A saber que Íes j





de un « i 
vm, da 
luego & 








Píldoras Piak habría tí© curarme t*n 
bien tí» hubiera padecido por espacio de 
tentó tiempo: pulían ustedes creerlo!»
Las Pildoras PrakgonjdasoberaiKS efec­
tos, contra la anemia, clorosis d© las j >- 
verba, dolores da estómago, irregularid®- 
d«*¡ de las mujeres, extenuación nerviosa,
¡s 6 enj
/esta @n todas las ferrua- 
l® 4 pesetea la csja, 21 
m.
Qtttjastftl Vecindaiis
Nos envían un®. nct« en 1® que nos 
comunican lo siguiente:
Encontrandese durante la fards de ayer 
en la caña del Carmen u:i anciano pes­
cador, vendiendo su m-srcarcia, acercó- 
sela ei cabo de la guardia muuicip«l nú­
mero 44 y sin preámbulo alguno y sin 
que mediaran explicaciones, cogió los 
cenachos y los volteó tiraudo ai suelo ei 
pescado que contenían.
Dígpués y a  mayor r*zonanaiento y 
cónttíiiáencia le arreó dos respotebles 
puntapiés en el hijo vientre que dieron 
al traste con la humanidad del infeliz 
vendedor.
Todo esto por que los cenachos esta­
ban dentro de la acera.
¡Ni tanto ni tan calvo, señor oabo!
Bueno que sa cumplan tes Ordenan­
zas, pero con más urbanidad y sin llegar 
a ese extremo.
Ponemos el hecho en conocimiento del 
alcalde para que proceda en justicia, 
castigando, si lo merece, ai irrasciible 
esbo.
Desde Antequera
En el expréí de las ocho y media, pro­
cedentes de Málaga, llegaron los señoras 
don José Moreno Carbonero, don Ense­
bio Muréis no, don Joaquín Díaz da Esco­
bar, don Eduardo Cerbeijq, marqués da 
Casft-Lorittg. don Eariqué J&r»ba, don 
Ignasio La Fuente y don Francisco da 
P. Luna.
Además dé honrarnos con su visü», 
suobjato principal es admirar Jos encan­
tadoras panoramas de asta: hermosa ciu­
dad. la. famosa cueva de Manga y ios 
edificios antiguos dignos d» estudio por 
su belleza arquitectónica.
Su estancia aquí durará dos o tres días. 
Inútil es consignaü* que fueron muy bien 
recibidos por nutrida representación 
local.
Serán Man esast ja des.,
Snyo aftmo, q. s. m, b , , ' ftctipár dpi 
Pozo. ■
Septiembre 12.
P r im e r a  e n señ a n za  g ra d u a da  en  8  g r a d o s . C om ercia !, B a c h il le r a to , noUbla>,
Exitos grandiosos en ios exámenes Oficiales des Gueso sctuU. .12 M«trícate» 4-> H mor, 48 S j ,-Í ■*’• ’
B a c ñ m e r a to  m ilita r , D e lin ea n tes , S o b re s ta n te s , A y u d a n te s  d e  O b ra s  p ú b lica s , C a rre ra s  m i l i t a r e s  
Da atitos gstá’dio» «s!á «rtc«.f*gaclo <st distinguido iugiiniáro tóiutár D. JOSE DE MAR i H .
C o rre o s , T e lé g r a fo s , A du an as, C u erp p  A u x ilia r  y  P e r ic ia l  d e  t ia c ie n a a  
A cargo de compeíontes empiesuos de «os respectivos Cüwrpós. r
L ice n c ia d o s  en  D e re ch o , F ilo s o fía  y  L e tra s  
La preparación de estas carreras corra a cargo de iiustrap profesores tituiarés.
Esta Centro genera! ¿© ©nsqñanz* ha sido prómi&dc con MEDALLA Dv, ORO: y 
MERITO, an te EkP oéichVó do Trabajos Smediarás caltfbíada esto año en te Acá4©tata da 8eo*a Atws. ^  » M p íi .T O S  
S a  a d m ite n  a lu m n o s  e x te rn o » , ia te r n o s  y  m e d io  p e n « lo n i« ta »  - P I D A N S E  R E '.L A M E N T U o
Ptipscli i i  l u í  it  f ilip É is  Tlit@
/ í -Vintís Fíaos de. Málaga crlaéoa i Báá&gfo caite. Capuchinos n "
' C l f A  ,4;« Í  B',l< A  W p  1 8 7 0
Don Eduardo í?teai dP.«no4^ eateMaflíratecti» dwJii-eAií» d« S«» -f«a« d¿ Dw* nfwn&ta 
»SB«od« vino» alca BsgciQakB p̂ Mqoiii.
VINOS' U ñ  VALDBft&A TINTO
ÜQ(»a<rreb» de 10 litros d» Vino Tinte . ,. = . . * . ícMtat O «60
IsS w » g » * » 3 .  3 25165
, . v  . < * 0 45




Uhs botati» da 8|4 » t> i>
. Vinos Valsareis Btessía 
1 (a) átj S« líteos Yaldepeíte blanec pisa 
l?& » ' »  »
Xll » i  » » •>
1 » »
botella Bjé » »
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| fino Bisas» Dulce tes ifí líáwws pim.
Pedro Stmeu » 
















«n Algfebr* y Cálculo Morcan ti i,, m&tiíéu- 
la de honor; @u Tacnologí'¿ industrial, 
| matrícula do honor.
 ̂ (Continuará.)
I j0 na. b n en a  m a q u in a l
I  En otro lugar de esto periódico pnbii- 
?’ caraos el anuncio de una raáqúraa denó- 
l  minada la ZURCIDORA MECANICA qua 
f  es sin duda, da grúa utilidad. Este ap&ra- 
| to, que nosotros recomendamos eficaz- 
| mente, puede ser manejado por un niño, 
| al cual/dé un modo rápido y perfecto, le 
I es fácil dejar zurcido o remendado cual- 
| quier par de medias o ropa, aunque es- 
!í tén ©Has en mal estado. Nadie puede des- 
, M O í n u A o  ni? í conoeor la utilidad que este aparato
once á¡¡s sus raurauos con üiJpteUiYL.io j presta en cualquier casa de familia o en
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar te fcaaqüímlla por 
breves momentos y lo qite parecía da 
arreglo imposible, se transforma ©n un 
zurcido perfecto, LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápídamenta 
paso en todos los ra scados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de temí irá por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schnaider, Peseo 
áa Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA Ubre 
de gastos por el módico precio' de dio* 
poseías.
Pensad bien en las van^ajás qua eata 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir & i», cas» pidiendo una, mandona»
j&oífoí
S un# auatUTHaí m  la Plaaa de ’ñtego núaisnó 18„ 4Íia Meroedv, pérvacédst :#S 0«3» b, San Juiin de Dios 28, y Oíasteros f>6, (éaqoiíi* ai Pasillo da Santa
S®
lío s íeo i I .” dslm es actual, se b.dl8 | 
abierta te matrícula gratuita par» lá- | 
m ié *  d» ára’bs vulgar teórico-práctico- | 
Escritura y convers&cióu comércisl, gao- | 
grafía o h b íom  da Marruecos y so ciolo 
gia y 4©»'. hqjds Mirra «eos e hiato ri» de 
nneK;rtf« rd.*dones diplomáticas con ©1 
Mogrvb, ,<«•*« tten© ©alsbte îda*! Centro 
Hispfeuo Marroquí dd LrasgiO ^ ficra i 
Mercentil de tóásag*.
‘L* mV^iéÜÍ» deberá hacerse dd  gru­
po qu?t forman las tres adinerarás refe- 
ridtss, concsáiondo el Cenntro, d  fermi- 
m.v estas enseñanzas, título particular do ! 
«Perito on estudios africanistas.» |
La inscripción de matrícula pera í»s 
citadas clases nocturnas, es abso.luta- | 
mente gratuita y podrá hacerle hstSt» ©1 ¡ 
30 del cordeñt® ©n k  Safretarte de dicho j 
Gsntro (Sscuate.Profesional 4© Comercio,
J. J. ReíosiUíis, 24). ds 8 a 9 dé te ñocha 
los dtes íaBoráblss- -V.
lylátegis, Ssptieihbr® d© 1915.—El Se­
cretario, Miguel Angel Ortiz Tallo,
A rr ilté re  f  P a s c u a l
^ p cl9  sí psF ® 8?9r y ^
O. SiEla: María. íl-
3 En.®! vapor correo llegaron ayer da
I  Maliite -loe pasajeros don Pedro Aívsréz, | 
I doña Cai’jda.d Jpunoion, don Etedio Bal- 
| tráa, áon César Msmbar, don Agustín . 
I Alvar?z, don Juan Garda, don Francia- ; 
Maños, «ou Aguátín Peralta, don
* Bi&terte de codns, ^«prárttícnla». fíenos, €hápss d» s t e  u 
Aíainl>r«8. Eateñq», Mojas d« teta. Tórnilteria, Clavazón, eemefitos» <& &
| Juan Muñoz, don Ensebio E&Uhsm, don  ̂
’j Luis Rojas y don Juera Valero. ^
| E'-jafz 4® Campillos lié mu ádon Frsn- 
| cisco palomsque p. r̂a ’qps préste tlécte- 
t r¿dór« en uña causa.
I T A B L E T  D O k L
 Curan en CINCO MINUTO^ cualquier 
; dolor por fuerte que sea, haciéndote ctes- 
; aparecer radicalmente; por su compoai- 
f cíón inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años,
KL TABLET DQLL cum jaqueca», 
| dolor de cabeza, áolrr de muelas, dióaíéó 
y todos tes dolores ner viosos.
MODO DE USARLO.-—Tómese un 
TARLET con agua, y si a los quine© mi­
nutos no se Je quitase del todo, ©1 segun­
do qü© cóñtiane toda te caja.
Freck Tabtet MacMus, Chicago ILLj 
U; S, A. '
Aeómáss BrF. M. G.-
Bajad da administrar Aceite de higa¿4 
de bacalao, que los ©ufamos y tos niños 
absor^éB siempre con repugnancia y que 
los fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por ©I VINO GIRARD, que so 
encuentra en todás-las bu.eqús termaciaq., 
Ágfteáabí® al paladar,más activo, facilita 
te formación d© ios huesos en;los niños
E A V E R  O
u n  homenaje
h
.Señeras que han contribúí lo si coste 
la lápida qü» bwij én breve ha de ser 
fij+dii «v¿ 1« fech»<ia d5e te casa donde 
r«aeiA:¿ííuoig'ae <iomediógrafe maisgueño, ’• 
don Ff.íJKtihcp Flores Csreís. p
D;<n Félix Sárraz Calvo, don José Es­
coba'’ Rival te, rara Joaquín Cabo Pász, 
coa José Martin Góín?z, don Fernando 
Rodríguez -Guerrero, don Maltas, Arias 
Tc-vsr, cor.-. Pedro Vincas -Torrearos#, . 
éoii ^tiís Garcí# Guerrero, don R,-»f«el | 
Rr,l»i¿s>. 8 érna)i, don Jpsé Bomodevill» * 
Lópfí?, don Vaítejo Serrano, don \
Mannél Raudo .Martin, don José .Garete | 
Fyroóaász,. don Juan Francisco Encina f 
ÍGándevít, ám  M«nueí .Rivor# Ver#, don ' 
I.üíc Rodríguez •Arengo y Somoza, don 
Pedro Sáenz Sáanz, don • Félix Alvarez 
Prolongó, don Julio Gtzovta Salmerón, 
don Roí:,.ndo Rodríguez, don Ignacio 
Aizpurr.a-, don Aurelio Anglada B.ejar, 
don Ja?B tí el Fuerte Suárez, don Sab*s- 
tián M.a Abajador, don José Enriquez 
Arí?.s, don.Pedro Román Cruz é hijo, 
den. Salvador Gssta! Rueds.
Don Eulogio M am o, don Francisco 
Rodríguez Cábrer», don Antonio Porras 
Paira»r, con Antonio,Baepa Gómez, do» 
Anto's-frá Pedítfe d«í Castillo, don Fran- 
cisco Garéte Gutiérrez, don Ricardo Dí«z 
Óástrilife, don Bsníardo Hurr.áaárz Te- 
¿orio, don Jete quid Ramírez Laque, don 
x<j:ó R?.v>kuoz . Ramírez, don Mteuel 
 ̂ i '”**»«€• E»lc, dera Manual Cáreates Más,
' ‘ ' % M*du«§o, js&ñoros Ga-
épn Francisco' Farnáu- 
Gallardo )Ete~
,' f;; ,¡ y Madrid;
ítU n ' ;  ■* Joió vívz Palomo, don
den Enríqu» Muñoz y 
. don ÍL más Pérez 
L. Nfrbo.na, don José 
z. don Vatemno dolos 
■n Migual Gámbaro- Mio- 
zo Prieto Cabello, don. 
w « s . clon Rafeel Cabs- 
i Rafael Bisoco Fráñ- 
quo'o don Manuel Porrís Dtez, tío» 
José Nieto Nieto, don Ramón AHerach 
Santiago, don Antonio León Martín, don 
Antonio Montes Oliver.
Don Enrique Montes Cazur»villa, don 
Manuel Pérez Guarnido, don Fé ix  dal 
Pozo Párrage, don. Ricardo López Ba­
rroso. do o Manuel Vi¡sno Viáno, tío.» 
Stfver’anp'Veg» da Pevo.mo, don Joaquín- 
Pea»!iva y don José Mingorancs Jiménez.
e l .  P O P U L A R
Bn v é k ñ »  e a  M A D K ÍD ,
'imrnt®. clol é á í ,  ü  y  1 2 . 
f e  © R A N A D A *
A c e r a »  á©l QjasiúOf siúm,.. IS  
f e  B O B A D IL L A ,
á® lá  E stacióB .
f NOTAS BIBLIO GRAFICAS
j Castidad, virtud y vicio (Fa&taeí# físic- 
5 psico-socio'ógicü.), por ©l Doctor Mtx 
)( Kraffóscki.
Parece imposible que 1a literatura del 
Norte haya.producido obraste» réjgótíjja- 
! das como tes á® esta tutor, bien que no 
desmientan su fíiteclóu. porqué raí «lias 
■ el gracejo t s tí© pma f< rnu‘; buík bur­
lando, era». hondo y acomete probíémss de 
eipitál importancia. DifícilmanJ® baila­
ríamos un auípr fe» originsl, tan puic?o 
y sincero a te vez tratauda da iá amati- 
| vidad en sus dia,tintas teses. Nada sa deja 
| an el tintero, y iodo puede tears® sin cs- 
í crúpulo; sus audacias son donosuras, y 
sus atrevimiantos positivas baltez&s, Pa­
rece desconcertar con vuelo de águila, 
| y os conduce a la realidad cuando creéis 
í que os trastada a regiones iittdgib'tríaé, 
I Castidad, virtud y vicio, pulcrament© 
editado por Ja casa Viuda de Luis Tasso, 
de Barcelona, forma un tomo d© 228 pá­
ginas, a dos pesetas al ejemplar.
JULIO GOUX
Almacén
So Ferretería al por
UAN GOMEZ (Sa S gSaT 2® A l f  28 
Batiría dé cocina, .Herrajes jpara edi- 
ftcaciones, Herramién.tas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cofem, A!arabre»s¿ 
Tuberías d© hierro, plomo y estaño, Tor- 
nQleria»-Clavazón, Maquinaria., C«mp«to, 
•te., ate. V'
áei . g'S .por so© Se ¡sá‘- 
rufetmedadiKS! del «stónaaig© é  la«v 
l  Elixir Estcmacal; 
4 »  p iH  S© Carlos» .. Lo recetan, 
fes. rafSeUcos de las. cinco partes dq í; 
fetf.sdo. Tonifica, syuda á  las' i 
á^ósiiorteáB ábr© ¿1 apetito, 
«I dotes* y  m m  1®
“ E S P A Ñ A ,,
¡ . S s f t t o á ,  i  4 .— M  A  L I G A
Gcciins, y EerrainíentaB de todas cl»«es. 
Istableoimíento de Ferretería, Batería da 
Para favorecer al público con precsioa muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería da co­
cina de pesetas StaO » 8, 3f7f>, 4.‘60, B‘&0,10i!J5, 
7, 9,10*90,12!30 y 10‘75 en adelante basta S8.
Se hace un bonito robalo a todo diente 
ooápr» por valor de SS pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalibles curación radical de ca 
Uou ojos de fallos y durezas de ios pies.
Se venta en dsogusiias j  -tiendas de quía
csUa.
Si rey d© los eaíllaidae «Bálsamo Oriental»'*' 
F í̂xetesia á u  Llavero» .—D. Femando Ita- 
érlgsest. .
Eetmeiés» M.«¡>t©or©i6g ic »  «dol
la a tlfm ío  d® M álaga
ObBíEvasionwB temadas a tas osh* efe k  ma- 
t&na al dta 13 de Septiembre de 1915:
Altar» baroraéérisa reducida a 0 /, 159 5. 
Máxima déi día anterior, 24‘8.
Mínima del mismo di», 20'Q 
Termómetro seep,, 23'2.
Hém húmedo, 20*4 
OireeoSóndal viento, .S. E.
Anemómetro.--K. m. ea Z4 boreut, 80 
Istado Sal eielo, nuboso!
Sdana del mar, llana.
^vaporación mpn 2!0.
Ijítívfc an mtm, G‘0.
r.roi y Coirapa j..
áez Muñe12, don F
rrooo!, é¡.oii C «ír
don E-nrtque Gál
Gáivsz J¿naóflfts,
Gómez fi,a iá Cám
Mvtiia. (ion 1
Pora él Hérnáípfes
Ríos Sás ehffZ, do-
’irarso, dteú Lóram
Rafeé! Vrf|a Qon U
fió ízquie
Ei número de España córréspóridtahté 
al jueves último, iié^á evtos trábajós: Bé
mii,sé ván, péir José Ortega y GesSét; 
Los problemas del bachillerato, pdr L. d© 
Hoyos; El escultor Julio Antonio, por 
Juan dd i® Eí*d.rs; Cristina de Suecia por 
R. Pérez de Áysí» y Los españoles pinta­
dos por 8ÍmUmós, por Antonio Zósteya.
fín; io parta gráíls® desíscan los retra­
tos de Uñadlas primeras UcbicH que scr 
tttítaán «« Madridtaéta teraporaiía, ©I da 
Lloyd George con su ssmblanza, uña 
curiosa fotogrfcák‘©n qua apareces juntos 
pí Kaiser y  Felipe XI, Un® divertid his- 
fc.íma¡ta d.e-tí;sgraT.v y ta página en colores 
„  pói* Moya del'1]*!»©;
Precio dtal número diez céntimos
.fe# á eé$ im  Vóbsito^ Tértlg© @s*: 
■tedlgéstlón» tffattttefíw
filas, ^illtttádóá y  úlcera del 
estómafOí felpercloridrla* «leu® 
gástrica» anemia j  
coss dispepsia 2, -suprime 
«líeos#  quita la diarrea y  
. JfTetide? d©, las de®
'.'.pósiciba. es y es ántfeéptle®, Vigo* 
'•i-tó .éf ésl^mág©, é  inteSÜnoé» 
ef come mis, digiere méjóif
f  se mtíe,; C ifré 1 láé diarreas d@ 
#SMÉ eis toáas sus edades. " ■
de ccnsirúcdón, dibujo Ühoal, dibujo 
artístico, coFóíítíó y composición decora­
tiva (pfetnrs) m'qiiekdo y vatótadq, com ■ 
posición ' déópráiiya' fescültarr)", «lenien- 
to áe Historia .4.4 concqptó del
arte a historia de i&s artes cécofetívap.
Enseñanzss éspsciáie1? y extraordina- 
yias.—Pintara &?qog*liva,.*.rt«8 gráficas 
íitogri ñ&v proeadíftiiofítoft fetcmscánicos, 
tipo.grsíta y ,«ú cúaídéina cíób), carpintería 
arttemeis y . \ '
Ecséñai Zís .fe te. mujer.-Dibujó artís­
tico, dibujo .linead, spíieaciones de loé 
dibujos a les'ínáflst'rks y labores.
Nota.—Es condición precisa para ma­
triculáis© tanef 12 ' años ás estad, saber 
leer y «scriblr, 'cottócér las cúatr© reglas 
fundamentales de la Aritmética y presen­
tar el certificado ¿«'.salud.
Málaga 13 Septiembre, de 1915.
Se h# ioirainíido si expediente d© ex-, 
propiaciéu de. terrenos para..la construc­
ción..del trezo primero y parte. d©l se- 
: gando da la sección torcera de-Ja carra-; 
; t»m de Antéqnera- Archkíona s la d® 
| Leja-Torre del Mar, en término •munici- 
| pal de Pbrkaa .
| 'Ha'.quedado rebtabtecidé la línea d© 
| ferrocarriles da Sevilla, interrumpida a 
| causa de. los desprendimientos da tierra 
| qua hubo con motivo de la última tor- 
| menta desesrgada por aquállc© coníor- 
J nos.
.     . ........ w ,l'' 'i¿¡Por-.la©':ditereut©s-''Vías.íd «• dCijaiinlea--
. f . Debiendo ímptentarse m  el m«s actual J dón llegaron ayer & Málaga, hospedán- 
en la Éspuefe Profesional de Lom«s?cio | do©» en loe hoteles que a continuación se 
, -fes clases gratuitas nocturnas da la Sec- | expresa», los siguientes viajeros:
; efen elemental <fe adúttos, eyeada, por .Victom.-¿Doir José .Menzaqus, don 
f  Nijcal áecreto de. 16 qe Abril uúsmo, se re-, ^' |g ¡  | | j | | ...
E! .-di* IS #  i -  s ceméntes, de des a 
cuaTo de la tarde y «fe siete a nüevó dé 
la noche, qaaáa «biérta fe, matrícufe fcfi- 
jOiéí en’ésta Éácüela'.dé Ina4stti*f ■
p®ra fes .asignaturas siguientes: | d© ©rocimionto delicado, estimula el
Knsénfthzas generales.-Grs.máíicA cas-1  tito, activa la fagocitosis. El mejób tónico 
téílaná y CÍaHgrsffe, Aritmética y Ge'oiné- 
,trfe prácticas^ Nociones d« ciencias físi­
cas y químié^s. y &*túrelé.s,, .elementos
paí-á las convalecencias, en la anemia, sá 
la tuberculosis, en los reumatismos,—* 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París,,
Eí mejor tinte para, el cabello.




. mitám faffefe ®f.i¡5w.i.©j.fdp.
Wtm mBMA o z h W í i
fM fF f/ H a  fR / S T A L  !N D  "
á fe p fd e e l .d fe .l. . .. t<_ ______ ______
\ febfe.iBta la matrícula -ordinaria ea la Acat. 
f  deip'i'áe Declamación para ¿lomn*s y , 
¡ alum»|s ». las clases da este -.'Ceñirá', 
arreglo a las pr^scrtp'cipnes reglam'é^fe-' 
rtas de Ies tfrás áfelMíeres^
Las inscripcióne«^ M tedos loé
día© ,febof abfes ds 7 y 30 a 8 y 30 en la 
^ „ ; ̂ íflferfe l M f&  Academia (Granadas/;!
Es ia (mica fábrica que hay en Málaga 93 piso principal,)
7  COMPAÑIA 7  s Para las CÍ««s de piano, solfeo y baile
. r  ' . *•«*,*« aA*»d** & SÍ |>r4a tescrípeiones- espaciales, en
Especialidad óh camas doradas «salo f 'j¿bM fefqta <|a« en años antcriopeó, por 
fegiós. . . . .  ¡i tío figurar estas en ©i cuadro de fesigife-
Ksta cas® no vesáe & plazos, ni alqmfe -  gratuitas como spráu {jes de Réíóri- 
ni cambia. Todo es nuevo, «fe tiene »gaa-:,J fe  v poética- Arte Teatral e Historia del 
tes propagandistas ni sucursal. | f '  ' 1
Preeios ©incompetencia por ser los de ® ’
fábrica; módélps especiales pata Colé- : 
gios Asilos y Hospitales. Compañía 7. !
Colchones dé laña, borra y #raguáw ; 
ño. Soraiér dé todos sistemas. j
a s s n s a fffcŝsji'̂ ¿¿Lsŝ ttáftiar.sña:'..i É̂ Ú̂ŝ áÉá i a  1
Fiiacá ©a Clhnrrlsitiá 
Se alquila la casa callé tío San F®r» 
riañdó, námsro 7, en fe barriéda d® Gba» - 
rrfetíe,: -
Manuel Lloréns, don Juan tí© la, Báree 
na; ’ don Enrique Jiu-én«z..don- .Gabriel 
Aiapunu, tío» Nicolás Ló.prz,- áo.n- Fer­
nando. Ratnos y don José Guíiém^,.
Simó».—Don Emjlfe M?,s, cío», Juan. 
Valenzuel», ¡áo» Férnsnd.o: Mor», don 
Man¿,4:S©E!g»»n,sdU,J.Qn Enrique Gqya, 
títon-Júan Ru-iz, don Manuel Puaufe, don 
F~ c,  ̂ Francisco Sánchez, don:
da Ssptiembr©^ qusda » « , don Ezcqt.úeí Moreno 
Suban®».
Niza.—Do»
cueyda á  fes , personas a .qpiéñas pueda 
' interesar,, que sólo hasta,«<1; 15 del co- 
■; .rríaní» está abierta en .eí local oficial, j 
1 -.Beatas 24, de 7 a 9 «fe ia. noche, fe i?.s- i 
, c.rípc¡ó«‘ g6*atis a fes refér-id^S" ®»señ%.nv.; 
z?s.r-El .Secretario de la Sección., J<u$n 
V Mvern Vera. í y;.?
Cl&t©cismo d© lo s  m a q u in is ta s  
y  f o g o n e r o s  
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase do 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros dé 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en fe Administración de 
este periódico al precio de 2 ‘5(1 pesetas 
ejemplar,
=De ia  provincia
En AShauríh al Grande se ha cometido 
un robo en des cásás colindantes, una d© 
fe propiedad de Francisco Gmiién García 
y >la otr® de Rosalía Cortés Fernández, 
fes cuales se hallaban deshabitadas por 
esfer sus dusños en ©1 campo. ’ ■ *<
Eñ-fe primer® qasa aparece eseafeifevfe 
muraba del p <4jo y fe puerta rota, y se 
han ífevatio un trftjo coujpfeio y otras 
prendas qué estaban en ún.baul.
T&mb ón k  segunda casa ha .sido es­
calada por 1® muraife-del patío, apare­
ciendo él umbral de ia puerta arrancado 
y en uno ds ios lados se halló una faja 
grande,
Se ha ño taio fe f alta do una os ja con 
4pce pañuelos de seda, un pañuelo de 
manii®, otro de crespón, otro blanco, 
unos pendientes de oro, otros del mis- 
tíió ñiéial, oíros de corales engarza-, 
dos en oro, tíos anillos úó esté metal, tres 
pares de pendientes de oro rotos y otras 
prendas y objetos.
Supónese que el autor «el robo es ün 
spjfeto Jlamsdo Juan Morales Cortés (n) 
Zapaierito, &1 que vieron esn fes pren­
das robafias, fes que quiso vender en un 
baratillo del Pasillo do. Sania Isabel títe ' 
está capí tal.
Dicho sujeto estuvo aqoí ©» casa da
i: ..F»ñc¿sc,o’ feqfe i  una hermana suya, que vive ®n calle 
ao y-don. Manuel f  wrtorfes, á Ja que aménaió cotí'mataría 
| si daba parte dé él.
Sálvadol H H
Ambrosio Maij^v .dónr Andrés ..Ranqá, | ; ^a gW dtA  civil da El Burgo ñk Í W '  
donjuán M*!páU:<fe y don C#y>HÍUO [fe. nido al vecino.. Francisco d^Vflío Marín,
í l  s® tísáicaba pop fes noches a p©«
, nstr&r en ios do m i & i i íA asu s  !Conyeep|‘
.rreraq,
,:..Alhamfera.r-“Dí,rt LuifJ.  (rasrafe. t ío» ,  Betrá p. l susconvc s-
Juan 1 Moreno, don Manuel Jiménez,- <íon| ñas..cuando, m  estaban los maridos, ira-
nBartolomé Diege.
Colón*-—Dan Miguel -.Gí-rcfe, efe» Ma­
nuel Molina».don Jo#ó Fóre?:, éon Juan 
feqrre | d5on Rodríguez.
Colegio de San Pedro
y San M sítm
1  Calificaciones obtenidas por ios alum­
nos del qolsgio de San Pedro y S»a Ra­
fael en el curso actual?
(Continuación)
fe lili» Vega: En Geografía Co- 
Univsrsal, aprobado; en Inglés,
B e  a lq á ilá  
liso principal y segundo de fe calle 
1 número 516.
rector do estudios, José Ruis 
El Secretario, Angel Prados. , ,
Ea él negocíalo comapoaSteqíe de 
este Gobierno civil fee han recibido ' los 
partes d® accidentes del trabajó sufridos 
por los obreros siguientes;
Antonia Castillo Ternero. Juan Marfe 
Pérez, Diego Maidpñsdo V&Iero, José 
Barrientes García, Joéó Jiménez Rodrí- 





segundo curso, aprobado; en Derecho 
Mercsntil, notable; eu Tettedurin de li- 
bros ^prácticas mercantiles, notabfe.: ®n 
llistoria Natural, matrícufe de honor.
Alfonso Bailaste!* Rómaro: En Gaogra- 
fisí CJomércial Universal, feprobado; asi 
Téñeaúrí 1 á® libros y prácticas mercanli- 
fes, apvobtdo} en Derecho Mércaníjí, no­table;, an fnglós, segundo curso, notable;
Bicho sujeto ha iagrtsSftdo®» la cárcel, 
M  co^espon-!
A Ibft vétenos tí® Pera ufe, Vilfenueva 
de fe Concepción y Benahavís/ Diego 
Sánchez Sánchez, Francisco Luqfio Bar» 
mejo y Cristóbal Flores, Olmo, respectiva- 
monte, J® han sido intervénidas fes esco- 
patas que usaban, por no tener licencie, 
para. olio.
En Toba riñ tíótf íós hermanes políti­
cos Luis Chite Mosfegóti y José Nieblas 
Sánchez, resultando áqué.1 oon u»á p©̂  
quena lesión en «1 vientre, producida p/or 
un disparo que fe hizo su contrario.
Ei herido fe arrebató ol revólver a su 
agresor y le disparó, sm llegar r, horirfe.
Ambos sujetos M n.^de; Pa«stes * día- 
posición del Juzgado m h f e b a l
avw**** JH. PGiPClLAá
S u m m m  l ó c a l a  I S f e
jgggfcWw l~c'&.m&#üt¡tbi&s¡-&¿ its-agaagC'
i íf p s i i ^ i f i | f “0,‘*8
* a„ i$ v  Josefa Gómez da la Pierna, viuda del
* submíeadente primero de Intendencia mili - 
pesetas1 ^a*va ôr Madrigal Márquez, 1.250
9 f  A118 y íou Carlos Soler Madrid, huór- 
co taños del capitán don Carlos Soler Algarra, 
2a pase tas. ’
I Mínisterio de la Guerra han sido
. concedidos los siguientes retiros:
| oR;nr®nciseo del Kio Máía onádó, guardia, civil, j. db 02 pesetas. ’
f fletas"1 ^uráa ^P0ím carabinero, 38‘02 pe-
1 ,.r.í>i>injBa-1<i?Inero Mata Méndez, teniente co* 
í  l0“ el infantería, 485£5..i pesetas 
I ,íq r°f Manuel Vidal Escribano, comandante 
- de Infantería, 412*50 pesetas
fifi 5a c»íie .d» la Cruz Verde pyomo» 
vieron reyáyit !»:• haché á®í domingo so­
bre las yomíicufttro, Salvador Ruada Ro­
mero. Rafael Torras R omero y Antonio 
Mona- Garete -IJ- ■■'
El primero resultó con una barita j¡h» 
. cfea:de- cuatro centímetros en la cara 
anterior tercio medio .dial ».stebrasó de­
recho, y «I Signado con uin» herida án 
la oreja izquierda.'
Los 'lesionados dicen qué su agresor 
fuó el Antonio Mana Gírete, que se dió & 
. la fagft. . ' 1 ‘ *\‘r t \ 1
En su domicilio, enalte de Martínez de 
AgaiJ*r, húm. 15, piso principa!, <$jó 
anoche una taita i», joyea; %  21 ¿pos, 
Faustin^ Mondi'agóñ. S-taz. producióp- 
dose la fractura áa la tibia- y peroné áe 
k  pierna derecha. . t .
lesionada recibió*.. apíhksda facul­
tativa en la cssíí da socorro del distrito.
Efecto del estado de embriaguez en 
qti« so su cok ¡¡raba anocha Manuel Gu­
tiérrez Caballero, ofcyó si suelo, produ­
ciéndose erdsiómís* én ó! pómulo dere­
cho y ceja del mismo lado.’
El individuo que falleció anteanoche 
en Sa cas® de aocórrbdal H&spital Noble, 
a dondek condujo úna psirój-* -de 'Sagu- 
' r ridad, se Msí» v» ha Jtaó GabriíMha Pen- 
M  dón, de 61 ¿ños, cesado, zapatero, y há 
/ hitaba ¿n CfK.püchírips,
«a®*®» «mgsmím »«saKa«áipg
Falsedad en título hipotecario
En ís S te. ««ganda y mftáíKhte escrito 
que ficnta» los señarás Espejo y Bafies- 
teros, iridié letrado y próouredqr ¿el. 
apelante, sé ha promovido potra ante .(« 
Sala segunl'l del. Tribunal .Supremo' re 
curso de cnsáeióa por infracción de ley 
contra auto dictado por dicha Sata en 
actuaciones sobre falsedad én titulo hi­
potecario y tentativa de estafa por veinte 
mil pesetas.
Lüí S«te fe,* ordenado qué a® admita la 
súrtaníatidti';dé dicho rscuréo.y qu»'.se 
Smplac.éh ál fisó&l y al recurrente para 
íá Sala de admisión áe dicho alto Tri- 
írnaí.
Conformidad
Ei banquillo de la Sala primera lo ocu­
paron áfar Antonio Salas Jurado y Ra­
món López ¡M Puario, acusados del de­
lito de estafa.
Ambos se conformaron con Is pana 
solicitada por el representenía dpi raínis- 
íerio público.
Hurto
En k|¡S|k '«¡«guinda comp&rsdó Anto­
nio " 'Farteá rulé* del Mármol, presunto 
responsable del.dalito.de hurto de pren­
das.
E» jaícíp quedó penilsbté dé sentenci#* 
Sentencia
X/>s inagísífados dj» la - sala' segunda 
han dictado ¿efete^maleá lar causa s«gu!» 
da sobre hurto a Juan éra Rkx Expósito, 





l&ción.—Létratlo, señor Estes da. “—Pro­
curador, séñór S«gil«iva.
Sección 2 a
Archíáona-— Harto.;- ProcssEdcs. Jusn 
Chineo» Driz y oíro.~Leti-aá<s señor Es- 
trads.—P ocuredor, sanar Ss^akrv».
5 M otas de Marina
Lk situación general en España es favora­
ble para que se formen tormentas locales
Por esta Comandancia de Marina se la hsn 
facilitado libretas de inscripción mar tima a 
los individuos Francisco Segura García, Vi­
cente Gallardo Laura -y Francisco Büiz Gar­
cía.
iüSTHUCClO» P08ÜCS
El maestro de ;a escuela de Jarazmín Altó, 
don Eul,alio Martin Gálvez, ba pedido se le 
traslade a ana escuela de las de esta capital.
Ha presentado la renuncia do su cargo el 
maestro de la escuela de Nuestra Señora de 
las Mercedes don Jeté Gómez Camacho, por 
haber obtenido plaza en las oposicione s.
So ha posesionado deí cargo de maestro de 
Benaqae anejo do Maaharaviaya, don Fran­
cisco Guerrero
Por la Superioridad ha sido nombrado maes­
tro interino de una eséttéífe de Malilla, don 
Franaisoo Manzano
Disfruta de una licencia de ocho dias, con­
cedida por la segunda Inspección, la maestra 
de Coi tes de la Frontera doña Antonia Dueña.
Por cesé de la maestra de Viílanueva dé 
Tapia, doña María de los Dolores Euiz, se 
halla abandonada la t scuela de niñas de 
aquel pueblo.
E¡ Rectorado de Granada ha admitido „ 
don Antonio Huía la renuncia que tiene he­
cha del cargo de maestro interino de Cortes 
da la Frontera.
' u i ^ m m  de w c i E p l
Por díteron^
«t*  T « w  c í  85.8; 5‘39 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la TesT'kria dé 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Francisco Luque, 112 pesetas por el 1 
por 100 dei presupuesto de obras sobre peti­
ción de una línea de transporte de energía 
eléctrica a la barriada de la Rincona, de Yi- 
Uanueva de A lgaidas.
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del mente denominado «Sierra Aguas» de 
los propios deí pueblo de Alora, a favor de 
don José Reyes Galán.
Por la Secretaria del ministerio de Hacien­
da ha sido concedido un mes de prórroga a la 
toma de posesión de oficial cuarto de la Inter­
vención de Santa Cruz de Tenerife, a don An­
tonio Jurado, quien lo era de quinta de esta 
Administración de Consumos.
La Dirección general de la Deuda y Clase* 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo
Doña María .Rosa, don Félix y don Felipe
I f  I i l l § g
Cperaciones de ingresos y pagos.veríficadai 
en ia Laja Municipal durante el día 6 d< 
Septiembre d» I Sí#*
INGRES OH
Pesetea.
■ »: JKxistenei» anterior. . . 
Recaudado por Cementerios.
. Falo ,  .
» Teatinos . . . .
» Churriana , , .
»  Carnes (día 5) . .
» Idem (día 6) . .
» Inquilinato . . ,
»  Mercados y pues­
tos públicos . .
» Cabras, vacas y bu­
rras de leche. .
» Pescados. . , .
» Aguas...................
> Arrendamiento de 





















Instrucción pública. . * . ! ! ]  
Beneficencia
Recaudación de rentas e impuestos.
Aguas *• I * • *
Menores . . . .  . ’ * 
Camilleros.











Bslstenda para el 7 Septiembre . 3.892*70
TOTAL. , ,
^ .©eatsáacíéa á@l
.«Jóbítirfo « r a *  
Día 18 de. Septiembre de 1915
iíese68i«.
Mátete? 0 s , ■
» del Pal® . . „ » „ ,
s> deChíarrian® , 8 , . 
& daTaaáns». , , , ,
8ubur!t»tto8í. . . . . .  a t . 
Pfiniemté . . .  i , , , , , 
Ohus.Tksa»,
Cártama. , ............................
Súáréx v , ,
Míales, .. , , . i , , ' „. ,
Lmmtk, , ;; ,GstpaéSíáfla,
Ferrosárril................. .... , ^s|ÍÍ¡¡»!rillá.
Pal®. ,
Adusaa.
Muelk . . ........................’ l
psmÍM, , , , „ , 0 ■■;



















T«W. . . . . . . . .  2 530*83
M'atAá®r«>
Sitado demostrativo d« ¡aa íwm. s&ísriñoi - 
el uíSi 12 4o Soptiembrejisu peso ea eaaaí 
y áereelio por todos coneeptoss
26 vacunos y 6 terneras, peso 3 521‘&C0 ¿i 
¡¿gramos, pesetas 352*45.
61 laasr y cabrio, peso 578*000 kilógramir, pesetas 23*12
16 cerdo», peso 1.387;ÜQG kílógramos, pese 
tes 118¡70
O'OO*™818 ~t&EGm‘' Gti'ÜOÜ feüógramoa, pesete,
Puesto whltaudo de.Chutriaaa. 0S kilóx»- 
«eos, pesetea 0*00.
Total de paso, 5 5*18'T>00 Miógramos. 
dé ádéúd¿(> 015-67 pesetas.
ü “ ;::».@at©rios ‘ .
_ Ra®a.udaoió:j obtenida en el día 13 de Sep­
tiembre ¿tor ios conceptos siguiente»'
Por inhumaciones, 84*00 peseta».
Por; permanencias, 80*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.




He aquí algunos precios medios de cereales 
y otraa especies:
Cartagena,—Arroz Bomba, a 55 pesetas los 
100 kilos; Amonquili, a 40. Alubias, de 50 a 
75. Msiz, a 23. Aceite, a 12 pesetas arroba. 
Bacalao, de 66 a 78pesetas los i 00 kilos. Que­
sos, de 8*25 a 3*75
Córdoba,—Aceite fresco en los molinos, a 
95*70 pesetas los 400 kilos y 11*00 arroba. Ce­
bada,, a 13*51 y 7*50. Habas cochineras, a 
18*91 y 10*50; morunas, a 19*81 y 11. Alpiste, 
a 28*83 y 16. Escaña, a 9*90 y 5*59.
Valladolid.— Trigo, a 56 reales las 94 libras 
(32*38 pesetas 100 kilos); e:n Rioseco a 54 
(31*32). Cebada, a 26 reales las 70 libras 
(20*18 pesetas 100 kilos) Avena, a 20 pesetas 
los 100 kilos. Yeros, a 36.
V&porm  ©atrádo»
Vapor «Teodoro Llórente», de Melilte,
» «Sagunto», de Ceuta,
» «Valbanera», de Valencia.
» «Dolores», de Cádiz.
» «Iris», de Valencia.
» «Legazpi», de Barcelona.
» «Alerta», de Larache.
» «Amalia», de Ceuta.
» «Cabo Páez», de Tetuán.
» «San Leandro», de Cartagena.
» «Cabo San Martín», de Sevilla.
» «Santa Ana», de Cádiz,
Va poros despachado®
Vapor «Teodoro Llórente», p*raMelilla,
» «Sagunto», para Rio Martin.




«Cabo San Martin», para Almería. 
«Santa Ana», para Marsella.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Módicopor oposición deí Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
m  S O  lA€KTO®t:
Ja (Fw «-
gtüiés) j  toda d¡sm áa-ijó®  
miigvm 6
Resultado iafalibla del & &  
pose5 lO O  de los casos.
B , A  N O S
DE LA
E S T R E L L A
4e agua de mar y dulce 
Playas dé la Malagueta {Málaga). 
Temporada: de l.*|é Julio
al 30 d® Soptiamhr* 




EL PRODUCTO NITROGENADO 
_MEJOR Y ^1AS BARjATO
...."T iT íacen es  t “






MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Ltr. Ca,strillo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBOPJO GARCIA, 6 y 8 1.”
w !  * *ís •' ‘M®
BE PROVmcm
(ron vRLimAPo)
■ Madrid 13 1915.
Él gobérsiador
Barcelona. — El señor Ahár&áo se 
maestra afectadísimo por la muerto de 
su hijo.
Nos msnifdsíó que esta noche marcha 
a Madrid.
Alarma
-laftmáe alarma la huelgaBarcelona, 
genoral.
Hasta ahora todo se ha reducido a 
adoptar les oportunas precauciones, en 
previsión de que las sociedades obreras 
cursaran el voto de confianza qu® tienen 
para declarar «l paro.
Han consistido las precauciones en 
vigilar las imprentes^atrullar los civiles 
por las callos y custodiar las fábricas.
Despacho
San Sebastián.—El ministro d© jornia-» 
da daspachó por k  mañana con el rey.
A u d i e n c i a s
S®n Sebastián.-—Ei conda c¡®. Estaban 
Collantes recibió hoy a tes antoridadvs,, 
y dft&pués al agregado militar de la em- 
baj^ást de Frauda,
Don Alfonso
San Sebastián-.'—El réyv déspñé's dé al­
morzar en Monto Ulía, fuá ai tiro do pi­
chón.
S u p e r v iv ie n t e s
Cartagena.—Procsdeníss.de M«zarrón 
llegaron ios tripulantes dsl v? por «Corru- 
bía», rotetando tes peíüja-iades qua 
sufriéron desde que torpedo ion d  barco 
hasta llegar al puerto de Mazérróo.'
Dicen que el submarino navegaba con 
rumbo a Oriento.
Después del hundimiento del buque 
vieron pasar varios transportes ingleses 
con tropos, y temieron qu® fuer®  tor­
pedeados.
P a r o
Ciudad Beal.—Continúi o! p?.ro en I®. 
mina,San Francisco, de- PüanoiJano.
Huelguistas |
Gijón.—H*n salido para, sus réspecti- I 
vos pueblos las tripula,ciomís hüeiguis- f  
tas. : I-
Vapores
Gijón.—‘Hoy zarparon tres vapores con 
personal nuevo.
X j- Conñioto




Oviedo.—Dicsb. de Belmoaís qua cuan­
do el fiscal municipal, don Francisco Ló­
pez, su hermano y dos amigos pasaban, 
a las nueve de te hpch©, cerca del euMíej 
de la guardia civil, Salió ¿1 guardia Ma­
ximiliano Martínez y disparó sobre ai 
fiscal tres tiros áe pistola, hiriéndole 
gravemente dos proyectiles.
I^hóransé lás causas de la egresión.
El guardia fué encarcelado.
Hoy marchó a Bslmopte un tapiante 
del cuerpo para instruir te sumaria.
Concordia
Pontevedra.—El gobernador fuó este 
tarde a Marín, invitado por el Ayunta­
miento, para borrar las resquemores qu© 
existieran a consecuencia de la huelga.
Para recibirle organizóse una manifes­
tación popular, qua menudeó los aplau­
sos y vivas.
El gobernador se asomó ® un balcón. 
S® la p a ja  Capitular, acompañado de ios 
representante® dejos marineros y arma­
dores, los cuates se abrazaron, en bastí-, 
rnonio de cordialidad y olvido. Y
Resultó el acto verdai.®rtunflnÍe.ern"o~ 
ciónahté.
Los emkdoreá »Mlr®gkí“on «1 goberna­
dor mil pesetas para que las distribuyera 
entré los marineros necesitados.
, Exsultán
Bilbao.—Mute.y H&ffid estuvo er Al- 
gorte y luego visitó Jos Ají os Hornos.'
Presentación
Bilbao.—Esta manan# se presentó vo­
luntariamente a! juzgado el. nacionalista 
José Léscue, a quien busenh». I# policía 
por sup^Jneri© complicado «n «1 asunto 
del ultra]® a te buñd©»..
Después de declarar ingresó en te 
cárcaí.
T O R O S
E p  S a l a m a B c a
Las resés',de Angoso, resultaron bue­
nas.
Gallo hizo faenas údórn&d&is o inteli­
gentes, sobresaliendo oí. superiórísimo 
trasteo'déi cuarto.
162 LOS MOHIGANOSDE PARÍS
como una máscara de marmol, pero pálido y frío co­
mo él. El hombre todo sensación se estremeció delan­
te del hombre todo hielo.
—¿Qoé hay?—preguntó el poeta.
—¡Nada! que ahora .ya sé a que atenerme—res­
pondió el religioso.
—Fia rehusado — balbuceó monsieur de Cha­
teaubriand.
—Sí, y no podía hacer otra cosa. Yo soy el que lia 
sido un insensato al creer un instante que se quebran­
taría una ley fundamental de la Iglesia, un dogma sa­
lido de la boca misma del Jesucristo.
—Pero entonces—preguntó el poelii tratando de 
penetrar con su mirada en la del religioso - s  ¿enton­
ces vuestro padre morirá?
—El religioso no respondió.
^-Escuchad—replicó monsieur de Chateaubriand, 
—¿queréis asegurarme que vuestro padre es ino­
cente?
—Os lo he asegurado una vez; ¿si mi padre fue­
ra culpable hubiera mentido?
—Es verdad, tenéis razón, dispensadme; ved lo 
que quería decir.
El silencio del religioso indicó que escuchaba.
—Conozcopersonamente a.Carlos XII, y es un 
corazón noble y bueno. Iba a decir grande, pero no 
qniero mentir; además, delante de Dios, los que ha­
yan sido buenos quizá merecerán fjiás que los que ha- 
yan sido grandes.
§ Pinchando estuvo ¡acertado, 
palmas,
| Gaona, bien tenceanáo, pero áeseon- 
| fiado con la muleta,t sufriendo diversas 
¡ coladas de peligro.
| Hirió muy bían.
t Joseíiío se muestra estupendo veroni- 
t fiusando al tércfró dala Urde, qué es 
I brevísimo, y haca quites colosales.
I Luego pon® tres pares magistrales, ju- 
I gufiteando con el ebritúpeto, ’
| Brinda al ganadero Tabernero y haca 
I un# faena asombrosa,- téméraria, qua 
I tevant® al público de los ssicmtos.
I Agota el repertorio de las monerías, 
| entusiasmando a todos, y propina un vo- 
I tepió supariorisimo, deí que rueda el 
toro.
lii anillo se Mana de prendas y el pú­
blico se arroja al ruedo para abrazar al 
diestro.
Precisa retrasar la salida dsí cuarto 
anís el entusiástico homenaje a Joselito, 
quien saluda repetidas vacss.
Al sexto lo lancea con arto supremo, 
aplaudiéndose el trabajo de Efánquet.
Jossiito dispone qué se retir® la geni® 
y líastfeá superiormente, arrodillándose 
al rematar un pase.
Sigue haciendo una faena artística y 
coloca media en las agujas, qu® le vale 
la oreja.
El diestro fuó llevado ©n hombros has­
ta la fonda.
OE MADRID
(por t & é« po)
Madrid 13-191S.
Él célera
La «Gaceta» publica una circülaV* 
anunciando que exista el cólera m  otres 
varias poblaciones d® los distrito  ̂ ala- 
manas, además de las señaladts'días an­
teriores.
Defuscién
Este madrugada sa agrevó oí hijo de! 
señor Andrade, © mmediatamente'S® avi­
só a los mó Jicos, telteciendó él «h farra o ® 
poco de llegar los facultativos.
En ©1 acto se telegrafió al padre.
La casa mortuoria es muy visitad®; 
Sánchez Guerra envió ana secretario 
paré, dar si pósame a ía familia doliente.
Usaiform© '
Por el minisísrió d© Marina se ha dis­
puesto que los alumnos da ingeniaros 
usen el mismo uniform© qu© ios guardias 
marinas, con la diferencia de que tes 
abelas, tas hombreras y ía gorra sean 
sobre fondo azuL
Solicitud „
Una comisión «I© empleados d© la Di­
rección d© pósitos visitó-, a, lígRfí® jjjiéée 
pldírié que «é. forme el ©acalalón', equi­
parándolos a tes demás funcionarihs d© 
fedmi>iu.tr#ción.
Empréstito
- Lw-Gomirión délas 'Obras dé) Puerto, 
de Cádiz, ha vuelto fe visiter át rtóíárstfo 
4© Fomento, solicitaadouutorizsoiónpar# 
emitir un empróstito.
¥isita
Él señor Bargemín visitó a ÍJgzrte, 
interasándote varias obres públicas y di­
versos asuntos do Málaga y su proviiicte.
' A .París
Don Melquiaifás Alváitez ba ©gerito a 
varios íntimos éoiiñrmi&áá<> ©1 propóoilo 
da marchar, hacía ú i titeos dtíí |réélita 
mos, a París.
García Prieto
ES ssñor G&rcía Prieto pasó ®í -día ®n 
Madrid, y a última hora de k  telrde re­
grosó a Torreíodonas.
■Él pan -
Según nos dice el sanor Sánchez Gaa- 
rra, era te cunte rene: a que eotebrer* con 
ej alcaide y ei goberf^dc? sajrra 1» cues­
tión del pfen, acordó#® llevar el. s su o to 
a la Junta tí© subsistencias ten pronto
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como sé modifique la real orden existan- 
ts en k  qus se fija la proporción ©raíre 
tes precios deí írigo.las harinas y al pan.
Reformas
Paree© qua las reformas de Echtgüe 
¿bnresrán 1.a sustitución d© i® actual 
órgsmiz&ción r©gionsi,-por te divisionía- 
ris, creando divisiones reforzadas, qu® 
quizás sean dotadss de grandes ©te- 
mantos <ta enseSinzt. de combate.
Ésta organÍ7,ft.cióa llevará aneja la na- 
c»ñ)Á&é ti© qus ¿óatparezcfen mucho© 
cuerpos actuales.
La tropa ssrá organizad® por la oficia­
lidad de excedencia o d© segunda s 
í¡ cíón, si es qu© s© cumple la lev do r&bá ja 
de la eá«d.
Excursión
La Granja.—Muy anlmadamaní© veri­
ficóse k  excursión a I» Bcci  del Asno, 
con que doña Ida bel obsequié anualmen­
te a la colonia veraniega.
Asistieron 280 personas.
La infanta recorrió a pié ®l treyo iió.'
Sirvióse el almuerzo y después ste or. 
ganizó un baile.
B  olflft a© m & d r m
Día' 11 Bia 12
fra n cé s , . . * . . ■
Libias . . . . . . .
Intferíbr'. . v . . .
Ámw'fmíh'w & por 160 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Ámericaao 
» m  España. . . .
CtempaSia Á. Tabaco. . . 
% tícá j^r« Pr®f®r©ntés . , 
% Ordinarias ,






















LO OUE OiCE EL P ttllD | »T £
El señor Dato nos participa que en 
Merruecos no ocurre novedad.
Esta mañana ma telefoneó Lema—aña­
dió el Presidenta—anunciándome que 
iba ». subir a Miramar para despachar 
con el rey.
También me telefoneó el ministro da 
la Gobernación, comunicándome que 
carecía de noticias.
Unicamente sabia qqe quedaba total­
mente resuelto el conflicto <te María, y. 
qua mrjoran mucho los d® Gijón y Rsus.
Es probable que el jueves celebremos 
Consejo en la Presidencia, pues no te­
niendo qua despachar con el rey, resulta 
asa reunión muy conveniente para to­
dos.
Hoy me visitaron ©í general M.*rvá y 
el rector de la Universidad da Sevilla.
Acerca de! suelto que publicara ayer 
«El Imparcia!»—continu.6 .diciendó-L-Jó 
considero una' nota juicio.»» y patriótica 
del perfilo liberal. y« qu.® se ob%rya «1 
deséc de ,co>« bore.? eu'te d-.A Gobier­
no y ess coteboredón ha do auxiliarnos, 
^rinc:p>siia8üta,.e.{. ¿a discusión de los 
presupuestes.
En tes próximos consejos nos ocupa­
remos mucho de te.lsbor económica, qua 
es por ahora te más írasoanJantei e im­
portante; toáis las «emás tienen interés 
secundario.
Descartes
Sánchez Guerra, ceroteáis, ni o las cen- 
suras-d© ,te-i periódicos «El País» y «El 
Norte».,é© Bilbao, qu© ¡le «cusan-do pa­
sividad ó.r¡. .ei ihciítente de la hand*-», 
dijo que i ® ha hecho cuanto so pudo, da- 
telendo y procesando a ios autores,
Sánchez Guerra
Noa participa e! ministro de te Gober­
nación que ios pintores, constructores ,:’® 
caeros zapateros y herreros áe Reas, 
hsn reanudado el trabajo.
Solo huelga-él remo de construí:cíón.
Ei señor Sánchez Gusítx nos facilitó 
una note de tes medidas sanitarias adop­
tadas en Jes cercantes de GibraR*?; m 
impedirá te fentraáá da basuras y des­
perdicios de alimentos, qu® antes s© uli- 
'fizaban en .La Línea para alimentar &1 
ganado; so montará un barracón para
îjMs’cyv y
tOS MOHICANOS .OS PáIUS t&i
—V?is interriLnpió fray Domingo —a ofrecerme 
pedir al rev el perdón de mi padre.
- S í .  ' ; '
— Gs los. agradezcq; ese ofrecimiento me le ba 
hecho ya el.Suberano Pontífice y j:te rehusado.
—¿Y qué'razón habéis alegado para ello?
—Qaé mi padre está condenado a muerte, y el rey 
no puede perdonar más que a los culpables. Perdona­
do por el rey, conozco a mi padre,y sé que el primer 
uso que liana de su mano derecha, sería levantarse la* 
tapa de' los sesos.
--Pero entonces—preguntó el vizconde —, ¿qué 
sucederá?
—Dios que lee en el porvenir, y en mi corazón, 
es el tínico que puede saberlo. ,
—Permitidme, padre mío — dijo el embajador—, 
hacer ese camino menos duro y fatigoso.
—Pagando mi asiento en algún buque o ca­
rruaje,
—-Pertenecéis a una orden pobre, padre mió, y no 
es ofenderos el ofreceros una limosna en nombre del 
país,
—En cualquier otra circunstancia recibiría esa li­
mosna en nombre de Francia o en el vuestro, y besa­
ría la mano que me la diera. Pero estoy acostumbrado 
a k  fatiga, y en U situación de ánimo y de cora­
zón en que me encuentro, la fatiga es un bien pa­
ra mí.
B|§ma SüSffg IL FOFÜLÁK Martes 1,4 de Septiembre T915
BONOS O R G A N IC O S  Y  M I N E R A L E S
M A R T I N  Y R A M I R E Z
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga, (Barrio Huelin)
watfgi>amnCTw¡in««<i
alojar a los sospechosos; y  vigilaráse con 
extremo celo el tránsito de viajeros en­
tre AJgecirss y Gibraltar.
Trátase, también, de impedir la pesca 
en las aguas próximas, donde se dice 
que arrojan cadáveres procedentes de 
los hospitales.
El Imparcial
Continúa ocupándose «El Imparcial» 
de la acción de los liberales, y dice, en |
síntesis, que liberales y demócratas uni- $ ------  ~ .
dos deben considerar que el desenvolví- I  ^  3 „  sa _
miento de la guerra no va a realizarse en$j glI* § F e T B I m I I S I bI I m  
breve, sino que estamos en el comienzo UtealHi i Si MU ti ¡LliU
de un largo periodo de luchas interna­
cionales, por io cual el patriotismo Ies 
obliga a esperar el término de la confla­
gración, concediendo entretanto a los 
Gobiernos votos de confianza, y limitán­
dose a vigilarlos con espíritu de fiscali­
zación.
dejar en el porvenir una senda libre a 
los que con laudable patriotismo acepta­
ran la enojosa misión de encargarse de








«Diario Universal» recoge el comen­
tario que surgiriera a «El Imparcial» su 
información respecto a la actitud de los 
liberales.
Aquel diario, por su parte, viene a 
confirmar dichas informaciones, asegu­
rando que la labor de los liberales en la 
discusión de los presupuestos será am- 
pikmentorecons'itutiva de la vida nacio­
nal, y en ella, seguramente, los demócra­
tas encontrarán ocasión de patentizar su 
patriotismo.
Laborando
Los directores generales de Fomento 
continúan trabajando para ultimar los
presupuestos.
«E l Heraldo»
Hoy publica «Heraldo de Madrid» un 
artículo titulado «Liberales y conserva­
dores», y recoge las informaciones de 
«Eí Imparcial» acerca de la actitud pa­
triótica de los liberales frente al Go­
bierno.
Dice «Haraído» que esa actitud no im­
plica pasividad en ios liberales, ni pro­
pósito á® omitir toda crítica; ni esquivar 
la fiscalización de las Cortes y del Go­
bierno.
Los liberales vigilan la gestión del po­
der ejecutivo y estudian los medios de 
conseguir en lo futuro la restauración 
económica y social sobre bases firmes.
No aspiran los liberales a ocupar el 
poder por la tremenda, sino que aspiran 
a que se agote la situación conservadora 
y se sienta la necesidad de que se renue­
ve" los gobernantes.
En las Cortes^residenciarán al Gobierno 
por actos de su iniciativa durante el in­
terregno parlamentario.
Los elementos directores del partido 
libsral no han querido concretar los tér­
minos de la oposición parlamentaria.
Dassan los liberales que las reformas 
militares correspondan a la medida de 
nuestra potencia económica.
Desde luego no es apetecible la heren­
cia que dejarán los conservadores por 
la serie de problemas que se han de 
plantear y precisará resolver a la ter­
minación de la guerra.
Nscesítaráse un presupuesto que res­
ponda a las nuevas necesidades y un 
sistema orgánico de defensas marítimas 
y terrestres condicionado y sujeto a las 
consecuencias que surjan de la paz.
También hace falta un plan de recons­
titución administrativa y distribución de 
gastos ®n los presupuestos, para evitar 
eí desnivel tremendo que hoy sufrimos.
Est® será, quizás, el rumbo que siga 
el partido liberal.
Si Gobierno debe perseverar en su
obra y vencer los obstáculos que la fata­
lidad ha interpuesto en su camino, para
Ayer comenzamos la ofensiva en la re­
gión de Jacobstadt.
En las carreteras de Dvinsk, hacia los 
Susna y Niemen contenemos lanos .......... _ I
ofensiva alemana, haciéndoles ha jas.
Hemos rehecho nuestro frente en Nie­
men.
En Tarnopol siguen siéndonos favora­
bles los combates, y en los últimos días 
apresamos 91 oficiales, 4.200 soldados, 
9 ametralladoras y grandes cantidades 
de municiones y material.
A pesar de los gases asfixiantes, y de 
los grandes refuerzos que ha recibido el 
enemigo, le causamos pérdidas enormes 
al norte de Tarnopol, donde utilizamos 
los autos blindados.
Al sur del mismo punto pasamos a la 
ofensiva; en las orillas del Seretk conti­
nuamos persiguiendo a los austríacos.




Dicen de Petrogrado a «LíEcho», que 
en un ataque enérgico de los rusos, al 
suroeste de Tarnopol, rompieron el fren­
te austríaco, capturando a 3.000 austro- 
húngaros y apoderándose de numerosos 
cañones y ametralladoras.
Comunicado
En la carretera de Bethune a Arras 
sigue el bombardeo y los combates con 
bombas de mano.
Hemos rechazado un ataque alemán. 
Al norte de la estación de Souchez 
continua la lucha de artillería y en Som- 
me, la de minas.
En Champagne y otros puntos huho 
duelos de artillería.
El enemigo bombardeó inútilmente 
nuestras trincheras, siendo dispersado 
por nuestra infantería.
El cólera
Comunican de Zurich que a pesar de 
las precauciones adoptadas para evitar 
el cólera, la epidemia se ha presentado 
en Rusia, señaladamente en los pueblos 
de la ribera del Oder.
La prensa
La «Gaceta de Francfort» juzga una 
desmoralización afirmar que el Gobierno 
alemán no tiene energía para impedir 
la especulación de las sustancias alimen­
ticias.
Otro periódico ausíriáco reconoce que 
han sido los alemanes quienes provoca­
ron la guerra.
Conmemoración
El aniversario de la batalla del Mame 
se ha celebrado con mayor afluencia que 
el Domingo anterior.
Una comisión de senadores, diputados 
y del concejo municipal depositaron pal­
mas en las tumbas que se abrieron so­
bre el surco, ©n el campo de batalla.
Dé Roma
Comunicado
En la región de Tirol, Trentino y Cer­




Los turcos se fortifican en las cestas 
del Asía menor.
Millares de soldados hacen trincheras, 
y todas las aguas del litoral están mi- 
uadas.
Sobre plataformas, formando circuito, 
se colocan cañones traídos de Constan- 
tinopla.
Las trincheras están provistas de 
ametralladoras.
También en Smirna se realizan traba­
jos de defensa, enviándose además, tro­
pas para reforzar la guarnición.
De Viena
Oficiál
Los austríacos pasaron los ríos Moryn 
y Skwa.
La violencia de los ataques rusos cer­
ca de Kroppol, aumenta.
Al noroeste de la ciudad, el enemigo 
logró entrar en una trinchera, y con­
quistó el pueblo de Dolzanka.
Algunos batallones alemanes contra­
atacaron enérgicamente, rechazando al 
enemigó y recuperando el pueblo;
Las pérdidas de los moscovitas son 
importantes.
Las fuerzas austro-alemanas de L i- 
tauen, se apoderaron del pueblo de Iz- 
karfi.
El comunicado del frente italiano dice 
que cerca de Jalenika, nuestra artillería 
obligó a los contrarios a retirarse a la 
región de Verset.
Todo el día se sostuvo combate, recha­
zando al enemigo y apoderándonos de 
todas sus posiciones.
El campó quedó lleno de cadáveres.
La parte sur de )la cabeza del puente 
de Tolmein sufrió violento fuego de arti­
llería.
Nuestras posiciones del valle de Pope- 
na fueron atacadas inútilmente.
En los combates del día 9, un regi­
miento de infanteria italiano perdió más 
de mil hombres.
U ltim os despachos
POR TELÉGRAFO
Madrid 14 1915.
Ha llegado un gran velero yanqui.
Se espera una escuadrilla de diez y 
ocho veleros de la misma nacionalidad, 
para dedicarse en estos mares a la pesca 
dé la ballena, tomando como base de las 
tareas el puerto de Las Palmas.
Gracias
San Sebastián.—El alcalde de Tarifa 
y los diputados a cortes por aquel distri­
to telegrafiaron a Lemá agradeciendo el 
rescate de los marineros del falucho «San 
Jaime.»
' Accidente
Las Palmas.—En las playas del norte 
el mar ha arrojado gran cantidad de 
bultos dé plátanos con la marca de una 
goleta española.
También se han recogido del mar mu­
chos bultos de la citada fruta, que se su­
pone proceden de un buque francés que 
había embarcado la repetida carga en 
Tenerife, y cuyo barco se cree que ha 
sido torpedeado o sufrido un aocidente.
C ortesía
c
San Sebastián.—El alto comisario sal­
drá el 15 para Rabal y juntamente con 
el general Lyautey ofrecerán sus respe­
tos al sultán.
Zeppelines
Londres.—Los zeppelines volaron nue­
vamente por las costas de Inglaterra las 
noches del Domingo y Lunas, sin causar 
daños.
Solamente se registraron algunos hiles 
telegráficos y cristales rotos.
Comunicado
Roma.—El comunicado de Marina di­
ce que el submarino francés «Popin», 
apoyado por nuestras fuerzas navales, 
torpedeó el día 9 en el Adriático medio 
cerca de Cabo Blanco, un grupo de tor­
pederos austríacos, uno de ios cuales fuó 
seriamente alcanzado.
A Madrid
San Sebastián.—El ministro de la Gue­
rra marchó a Madrid.
Buques
Las Palmas.—Ha fondeado el vapor 
inglés «Andorinfra» de la compañía de 
Liverpool.
Los tripulantes dicen que los subma­
rinos persiguieron al barco, logrando 
este escapar al aligerar la marcha.
gfpectícüios tfltk is
Teatro Vital Aza
La hermosa comedia de Alonso y Man­
zano «Lo que no muere» y la divertida 
comedia de los Quintero «Amores y amo­
río», fuó el programa servido anoche al 
público por la excelente compañía Ver- 
gara-Calvet. v '
En la primera de las dos comedias 
tuvo momentos de mucho acierto la no­
table actriz Emilia Vergara, interpretan­
do el papel de Aurora.
Su labor fuó premiada con aplausos 
cariñosos.
El resto del personal trabajó con entu­
siasmo.
En «Amores y amoríos», la bella actriz 
se adaptó con absoluta sinceridad al deli­
cado papel de Isabel, diciendo muy co­
rrectamente sus parlamentos y con bas­
tante delicadeza ios conocidos versos del 
tercer acto.
Muy bien' en su papel de Juan Maria 
Enrique Calvet y graciosísimo en el suyo 
i de Moyita, Pepe Barranco.
Los adelantos de este simpático actor 
son bien notorios, como lo demostró ano­
che rivalizando ventajosamente con el 
 ̂ recuerdo de otros actores.
El público tuvo para los artistas aplau­
sos muy bien conquistados.
La presentación escénica muy bien 
cuidada.
Teatro Lara
Las secciones celebradas anoche se 
vieron muy concurridas.
La señorita Pujol obtuvo un éxito tan 
sincero como merecido, interpretando el 
papel de Rosario en «El puñao de rosas»,
Muy graciosa la señorita Tóllez.
El señor Conesa acertó en el pepel de 
Tarrugo, consiguiendo arrancar aplau­
sos entusiastas del auditorio en varias 
escenas.
En «El señor Joaquín» cantó con mu­
cho gusto, atacando valientemente los 
agudos la guapa "y notable tiple señorita 
Pujol, siendo aclamada por el concurso
Él señor Alonso estuvo graciosísimo 
en el Chepa de «La reja de la Dolores».
El público abandonó el local muy sa­
tisfecho del excelente conjunto que pre­
senta la compañía.
Para muy en breve anuncia la empresa 
el debut de la primera tiple Carmen Ga- 
sesnoves, tan querida en Málaga.
Cine Pascualini
De verdadero acontecimiento puede 
calificarse el extraordinario éxitó alcan­
zado por la magnífica y grandiosa pelí­
cula «El depósito de calderas», siendo una 
de las cintas mejores entre todas las de 
su clase por su argumento hermoso, por 
su interpretación y el lujo con que está 
presentada.
Hoy se exhibe por última vez tan ex­
traordinaria película y figurará en el 
programa el estreno de «Los bandidos en 
automóvil.»
Salón Novedades
Esta noche debuta la notable bailarina 
Cándtda Cortés.
La citada artista ha realizado brillan­
tísima campaña en Madrid, y viene pre­
cedida de excelente reputación. Al decir 
de los que la conocen, es Cándida Cortés 
del género de la Biibainita, que tan gra­
tos recuerdos dejó en Málaga.
Además, integran el cartel de esta no­
che el incomparable trío de arte. Los 
Hispania que tan brillante acogida han 
merecido, y la popular canzonetista la 
Bella Emilia, que ha sido prorrogada por 
la empresa.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue;
—Anuncio de la Diputación provincial, se­
ñalando el día 20 del actual, para celebrar la 
segunda subasta a fin de contratar el suminia 
tro de varios artículos con destino a estable­
cimientos de Beneficencia.
—Relación de individuos declarados incur­
sos en el primer grado de apremio, por esta 
Tesorería de Hacienda, por débitos de cuota 
y multa por Industrial.
—Proyecto de distribución de fondos para 
el mes de Septiembre, hecho por la Contadu­
ría municipal,
—Tarifa de artículos que ha acordado gra­
var la Junta municipal de Sierra de Yeguas, 
con objeto de cubrir el déficit del presu­
puesto.
—Edictos da varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Autequera 
en el mes de Agosto de 1915.
I tonio Barranco Alvarez y Antonia Sánchez 
Huesear.
Juzgado de Banío Domingo 
Nacimientos — Juan Arias García y Ale­
jandro López Liñáu.
Defunciones —Miguel Ruiz López, Fran­
cisco Aguilar Valderrama, Emilio Rodrigue 
Alvarez y Juan Rodríguez Chaves.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Adelaida del Valle Mayor- 
ga y María Manuela Peña Enciso. 
Defunciones.—Francisco Molina Méndez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.— Joan Quejana Gallego y 
Francisco Fernández Diez.
Defunciones.—Juan Leal Fernández, An-
AM ENIDADES
Un caballero muy pasado va a hacer una 
visita a una señora.
Al cabo de media hora se levanta, y la se­
ñora le sigue y le acompaña hasta la puerta.
—No, hija mia—dice el posma,—-no quiero 
que se moleste usted.
—Al contrario; si esto es para mi un pla­
cer.
*
En un Asilo: *
—Oiga usted, panadero, no me vuelva us­
ted a traer pan de esa clase.
—Pues no puede ser mejor. A loa asilados 
les gusta mucho.
—Pues precisamente por eso.
** *
El sastre.—Don Antonio, deme usted algo 
a cuenta de los dos trajes y del gabán que le 
mee el mes pasado, pues mañana tengo que 
pagar mil pesetas y...
—¿Y yo qué tengo que ver con eso? Con­
trae usted deudas y después quiere usted que 
se las paguen los demás.
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y 
opereta. No se ha recibido el anuncio.
TEATRO VITAL AZA. —Gran compañía 
cómico-dramática de Vergara-Calvet.—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y li2: «Hija y Madre.»
A las 10 y 1|4: «Malvaloca».
Precios: Butaca 1‘00; general 0‘20.
BALON N O VED A D E SG ra n  Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos: General. 20.
CINE PA80UAUNI.—(Situado enlaÁl»- 
neda de Carlos Haas, próximo ai Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, n  
ai mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Sitiada 
«* la Plaza de la Merced).' 1 J.
Todas las noches exhibición de ma/rniloai 
elioulas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Ll- 
sorio Garola).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
«acogidas películas.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiricos.)
Función de Cine y Varietés todos los do­
mingos, tarde y noche.
Típogsafia da ¿Bss, Peaaa&ss— Posea Balsas
LOS MOHICANOS DE PARÍS
— Sin duda, pero en un buque o en una diligen­
cia iréis más aprisa.
—¿Para qué he de ir más aprisa? ¿qué necesidad 
tengo de llegar? En llegando la víspera del día fijado 
para h  ejecución, no necesito más. Tengo la palabra
del rey Carlos X  por tres meses, y fío en ella; con tal 
que llegue a París el día ochenta y nueve, llego a
tiempo.
—Entonces, puesto que no tenéis prisa, dejadme 
ofreceros hospitalidad en el palacio de Francia.
—Perdóneme Vuecencia si respondo con nega­
tivas a sus bondades, pero me marcho.
—¿Cuándo?
-¡H o y !
—¿A qué hora?
—¡En este mismo intante!
—¿Sin hacer vuestra oración a San Fedro?
—Mi oración está hecha, y además rezo cami­
nando.
— Dejadme acompañaros hasta el camino, a* leí
menos.
—Todo lo que sea separarme de vos lo más tarde 
posible, después de lo que os debo, será una felicidad
para mí.
—Me daréis tiempo para quitarme el traje de em­
bajador.
—A Vuecencia personalmente, le daré el tiempo 
que me haga el honor de pedirme.
—Entonces, subaluos al coche y pasemos por Ja
El religioso salió con paso grave y lento; en la an­
tesala encontró al ujier de Su Santidad.
—¿Su excelencia el vizconde de Chateaubriand?— 
preguntó el religioso.
—Tengo encargo de conduciros adonde está— 
respondió el ujier.
Y  echó a andar delante, siguiéndole el religioso^ 
Como había dicho el poeta: esperaba en la Stanze de 
de Rafael, sentado enfrente del «San Pedro librado 
por el Angel». Cuando oyó el paso de una sandalia, 
se volvió, adivinando que se acercaba el religioso; en 
efecto el religioso estaba delante de él. Echó una ojea-; 
da rápida sobre su semblante; estaba tranquilo
T 0 M0  IX  M
ARTES-
sistema VALERO de PINTO 
Para mover por toda olaso da fuerzas 
Verdadera garantía 
del doble de «atracción y mitad del cost 
a todos los aparatos para riegos y 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALBJRO t 
1 PINTO — Pola. Madrid
ALONSO, Electricista
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas da todaa 
clases a precios m u y  económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería 
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
* IF\¡ O B U É S
Se necesita un profesor o profesoral de 
inglés, que sea de nacionalidad inglesa. 
Enviar nombre y dirección por escrito a 
esta Administración bajo iniciales A. L.
N O V E D A D
-  LA ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines ¡y tejido de todas cla­
ses, sea-algodón, lana, seda o hilo
HO DEBE FALTAS EN NINGUNA FAMILIA 
'* Su manejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
A N T O N I O  V I S E D O
M m i i M s t n
GRANDES ALM ACENES DE M A TER IA L ELECTR IC O S
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de Slameaío metálico irrompible «Wofcan 
gíemens»,eon la que aa obtiene una eeonomia verdad de 76 OrO en el consumo? Motores da 
h  acreditada marea «Siemens Sehukert» de Berlin, parala 
para la elevación as agua a loa piaos, *  precios sumamaata ©001X00»! ”
L O E C H E S P U R G A N T E
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Cara-
gestión cerebral, bilis, herpes, vadees, S ^ í i s ,  ete. y  i<¡ la p1010011 <Kí<K**Mad; eco- 
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.—-MADRID.
LA  HIGIÉNICA"
K J Apt o t ^  y ion
'* lo‘  i * — « h * ía j5f f i Í $ ;5 | K 5 l ;
mano como si fuese la* »  * » * »  » • « «  ~ » ’ha te  recomendable brillantina. Do vento «n l i T  M I  ,0“ °  ■  ‘ ” e»8 •»
traíi Preciado, 8 principal.—MADRID. * * P®tafl»erías.—Depósito Gen*
t a t o t e o i o .  'l0I0OT-8 - Bxiíi* “ “ “  «• « t a h a »  •> P lin t o  >. cierra
■v'.-V'VnI 
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